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資
料
紹
介：
碓
井
福
太
郎
『
鹿
児
島
征
討
日
記
』
―
西
南
戦
争
に
従
軍
し
た
政
府
軍
兵
士
の
日
記
―（
続
）大
谷
正
専
修
大
学
文
学
部
教
授
六
月
一
日
〔
晴
天
〕
午
前
八
時
哨
兵
ヲ
引
ア
ケ
、
直
ニ
押
方
村
ヲ
出
発
ナ
シ
、
仝
九
時
徳
別
営
（
當
ヵ
）
村
（
１
）
ヘ
〔
押
方
ヨ
リ
一
里
半
山
谷
多
ク
難
道
〕
着
シ
テ
各
所
ニ
舎
営
ス
、
午
后
一
時
頃
ヨ
リ
薄
雨
、
仝
二
時
止
ム
、
此
辺
ハ
田
ナ
ク
シ
テ
畑
ア
リ
、
麻
或
ハ
唐
黍
或
ハ
麦
等
ク
ア
リ
、
徳
別
當
村
ノ
前
ニ
二
神
山
（
２
）
〔
此
山
独
立
シ
登
道
一
里
、
諾
冉
ノ
二
尊
始
メ
テ
此
山
ニ
下
リ
シ
ト
云
フ
、
古
ヨ
リ
高
千
穂
峯
ト
称
ス
ル
ハ
是
也
、
其
梺
ニ
神
宮
ア
リ
、
其
村
ヲ
子
種
村
ト
云
フ
〕、
其
山
ノ
古
跡
ハ
黒
岩
〔
岩
ニ
テ
ア
リ
二
尊
ノ
全
（
マ
マ
）
箱
ト
云
フ
〕、
大
瀬
原
二
尊
子
ヲ
育
セ
シ
処
、
月
日
ノ
原
〔
年
三
月
□
□
月
時
刻
ヲ
定
メ
シ
処
〕、
大
平
遊
場
、
産
盥
〔
石
ニ
テ
ア
リ
〕、
御
盥
〔
石
ニ
テ
ア
リ
〕、
ニ
ヽ
ミ
ノ
岩
、
鶺
鴒
岩〔
鶺
鴒
来
リ
止
テ
首
尾
ヲ
揺
ヲ
見
始
メ
テ
交
婚
ヲ
知
ル
ト
云
フ
所
ナ
リ
〕、
赤
岩
屋
、
乳
カ
岩
屋〔
穴
口
ア
リ
、
一
ツ
ハ（
マ
マ
）
雍
ノ
深
サ
不
詳
ナ
リ
〕
等
ア
リ
二
日
〔
晴
天
〕
肥
後
ノ
人
吉
落
城
ス
、
午
前
十
一
時
徳
別
當
ヲ
出
発
シ
稗
ノ
上
村
（
３
）
〔
徳
別
當
ヨ
リ
三
十
丁
〕
山
頂
エ
大
哨
兵
ヲ
張
ル
三
日
〔
晴
天
〕
午
前
十
一
時
三
十
分
山
頂
ヲ
交
代
シ
徳
別
當
村
ニ
帰
ル
、
此
日
酒
肴
金
一
円
ヲ
賜
ル
四
日
〔
晴
天
〕
午
前
十
時
竹
迫
村
（
４
）
ヘ
大
哨
兵
ス
、
午
后
三
時
頃
ヨ
リ
近
傍
ヲ
散
歩
シ
馭
慮
嶌
、
七
ツ
ノ
池
等
ヲ
見
物
ス
（
５
）
、
馭
慮
島
2ハ
東
西
二
十
間
余
、
南
北
十
五
間
斗
リ
ノ
一
面
ノ
岩
ノ
池
ニ
テ
、
深
サ
一
尺
斗
リ
、
直
中
ニ
縦
一
丈
四
尺
横
七
尺
斗
ノ
一
ツ
ノ
石
ア
リ
、
其
ノ
石
ノ
上
ニ
三
尺
程
ノ
立
石
ア
リ
、
其
石
ノ
南
面
ニ
馭
慮
神
石
ア
リ
、
馭
慮
島
是
ナ
リ
、
其
池
ノ
北
ハ
数
十
丈
ノ
岩
連
々
ト
シ
テ
其
岩
ニ
月
形
日
形
ア
リ
、
南
ハ
谷
川
ニ
テ
其
川
ノ
両
端
ハ
屏
風
ノ
如
キ
岩
ニ
テ
甲
州
ノ
猿
橋
ニ
最
似
タ
リ
、
七
ツ
ケ
池
ハ
馭
慮
島
ノ
西
ニ
当
リ
一
丁
程
隔
テ
二
間
ニ
五
間
程
ノ
池
ニ
テ
、
水
色
釜
気
ノ
如
ク
水
底
ハ
不
詳
ナ
リ
、
参
拾
里
隔
テ
ヽ
宮
崎
ニ
神
武
天
皇
ノ
宮
ア
リ
、
此
社
中
ノ
池
ヘ
通
ヒ
ト
云
、
又
昨
年
或
修
行
者
来
リ
七
ツ
ケ
池
ノ
端
ニ
行
ヲ
セ
シ
処
、
俄
カ
天
曇
リ
降
水
甚
シ
ク
忽
七
頭
ノ
蛇
体
顕
ハ
レ
タ
リ
ト
云
フ
、
之
ハ
土
民
ノ
咄
故
実
否
ハ
不
詳
ナ
リ
、
偶
池
水
減
ス
ル
事
ア
リ
、
其
時
七
ツ
ノ
穴
顕
ル
ヽ
故
七
ツ
ケ
ノ
池
ト
云
ナ
リ
、
仝
六
時
頃
竹
迫
村
ニ
帰
ル
、
仝
夜
二
時
ヨ
リ
雨
降
リ
五
日
午
前
十
一
時
雨
止
ム
、
仝
時
交
代
シ
徳
別
當
村
ニ
帰
ル
、
此
日
在
京
ノ
将
校
ヨ
リ
慰
労
ト
シ
テ
酒
肴
ヲ
送
レ
リ
六
日
〔
風
雨
〕
此
日
東
京
ノ
諸
員
ヨ
リ
見
舞
ト
シ
テ
煙
草
ヲ
送
レ
リ
、
午
前
十
時
椎
屋
谷
村
（
６
）
ノ
山
頂
ニ
大
哨
兵
ス
、
午
后
一
時
頃
雨
止
ム
、
猶
風
ア
リ
、
仝
夜
寒
シ
七
日
〔
晴
天
〕
交
代
シ
徳
別
當
村
ニ
帰
シ
、
午
前
二
時
ヨ
リ
二
神
山
ニ
詣
ス
、
仝
夜
十
二
時
頃
兼
テ
官
軍
ヨ
リ
出
シ
置
タ
ル
探
偵
者
ノ
告
ル
ニ
再
ヒ
襲
ハ
ン
ト
ス
ル
曲
ヲ
以
テ
ス
八
日
〔
晴
天
〕
午
前
八
時
増
加
ト
シ
テ
竹
迫
村
ニ
大
哨
兵
ス
、
仝
十
時
頃
ヨ
リ
雨
降
ル
、
黎
明
ヨ
リ
風
雨
烈
シ
ク
午
前
八
時
風
雨
止
ム
、
此
日
ハ
交
代
ナ
シ
十
日
〔
曇
リ
〕
午
前
二
番
中
隊
ト
交
代
シ
直
ニ
三
田
井
（
７
）
ヘ
〔
二
十
丁
余
〕
転
ス
、
午
后
三
時
ヨ
リ
三
田
井
辺
ヲ
高
天
原
并
ニ
鬮
振
リ
ノ
宮
ヲ
見
物
ス
（
８
）
、
高
天
カ
原
ハ
僅
カ
ノ
小
丘
ニ
テ
頂
ニ
杉
樹
十
五
六
本
、
松
ノ
木
ニ
燈
楼
ニ
似
タ
ル
立
石
ア
リ
、
茲
ヲ
高
天
カ
原
ト
云
フ
也
、
一
路
ヲ
隔
テ
鬮
振
ノ
宮
ア
リ
、
此
宮
ハ
瓊
々
杵
尊
ナ
ル
由
、
宮
ノ
綾
ニ
モ
小
山
ア
リ
、
其
山
ヲ
鬮
振
ノ
峯
ト
云
フ
、
ツ
ク
シ
ツ
ク
ノ
ミ
ヤ
ノ
神
官
ノ
咄
ニ
、
日
本
ノ
萬
神
高
天
ヶ
原
ニ
集
リ
、
傍
ノ
山
ニ
テ
諸
国
ヘ
守
護
ノ
位
地
ヲ
定
メ
テ
解
散
ナ
シ
タ
ル
、
故
ニ
茲
ヲ
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鬮
振
ノ
峯
ト
云
フ
、
仝
五
時
頃
ヨ
リ
雨
降
リ
仝
夜
雨
甚
シ
十
一
日
〔
雨
天
〕
其
頃
賊
ノ
本
営
延
岡
ニ
ア
リ
、
官
賊
ノ
両（
マ
マ
）
陳
ノ
間
四
五
里
モ
ア
ル
故
ニ
哨
兵
ハ
厳
シ
カ
ラ
ス
シ
テ
時
々
散
歩
ス
、
午
后
六
時
頃
雨
止
ム
、
仝
夜
大
風
吹
ク
十
二
日
〔
晴
天
〕
風
ア
リ
十
三
日
〔
薄
曇
〕
午
前
九
時
頃
風
止
テ
雲
晴
ル
、
仝
時
ヨ
リ
三
田
井
八
人
ニ
テ
発
足
シ
、
仝
十
一
時
頃
岩
戸
村
（
９
）
〔
三
田
井
ヨ
リ
一
里
八
丁
〕
ニ
至
リ
天
ノ
岩
戸
ノ
社
ヘ
詣
ス
、
其
社
ノ
後
ニ
岩
戸
川
ア
リ
、
其
川
ハ
谷
川
ニ
テ
両
端
ニ
大
舞
ノ
音
ノ
ミ
ア
リ
テ
流
水
見
ヘ
ズ
シ
テ
最
険
阻
ノ
処
ナ
リ
、
神
官
ノ
咄
ニ
社
ノ
直
後
ニ
当
リ
川
向
岸
ニ
天
ノ
岩
戸
ア
リ
ト
云
ナ
レ
ト
モ
、
昔
ヨ
リ
シ
テ
一
人
モ
行
シ
者
ナ
シ
、
強
テ
行
カ
ン
ト
ス
レ
バ
眼
闇
ニ
、
猶
行
ン
ト
ス
レ
バ
即
ニ
死
ス
抔
ト
云
ヒ
伝
ヘ
、
故
ニ
未
タ
一
人
モ
行
シ
者
ナ
シ
ト
云
ニ
ヨ
リ
、
直
様
宮
ノ
後
ヨ
リ
岩
ニ
攀
テ
谷
川
ニ
下
リ
流
レ
越
テ
向
岸
ニ
達
シ
、
帯
ル
処
ノ
刀
ヲ
以
テ
木
ヲ
伐
リ
草
ヲ
別
ケ
捜
シ
テ
岩
戸
ニ
至
リ
、
其
図
ヲ
見
レ
ハ
、
世
間
ア
ル
天
照
皇
大
神
岩
戸
ニ
竄
ノ
兵
具
ヲ
画
ニ
尤
モ
似
タ
リ
、
日
ノ
出
ノ
形
ハ
岩
ニ
テ
ア
リ
、
前
ニ
榊
椿
等
ア
リ
、
其
所
ハ
岩
影
ニ
テ
外
方
ニ
見
ヘ
ス
、
宮
ノ
後
ヨ
リ
外
ニ
行
ク
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
再
社
官
ノ
元
ニ
立
寄
リ
其
様
子
ヲ
語
リ
、
神
官
ト
シ
テ
其
所（
マ
マ
）
転
ノ
社
内
ヲ
知
ラ
サ
ル
ハ
土
民
ニ
モ
劣
レ
リ
抔
ト
云
ハ
神
官
恥
ル
色
ア
リ
、
又
其
川
ヲ
一
丁
程
下
リ
タ
ル
橋
ノ
如
キ
岩
ア
リ
、
其
岩
ノ
上
ハ
水
ノ
深
サ
二
尺
斗
リ
、
岩
ノ
下
ヲ
モ
水
通
リ
其
岩
ノ
上
ハ
水
ヲ
岩
浮
橋
ト
云
フ
、
橋
ノ
両
傍
ハ
深
サ
壱
丈
五
六
尺
モ
ア
リ
、
其
地
ノ
人
民
云
フ
ニ
降
水
シ
河
水
漲
ル
ト
雖
モ
橋
上
ノ
深
サ
平
日
ニ
異
ナ
ラ
ス
ト
云
フ
、
茲
ヲ
以
テ
浮
橋
ノ
称
ア
リ
、
之
ヲ
聞
テ
皆
怪
ミ
川
水
漲
ル
モ
橋
上
ノ
深
サ
異
ナ
ラ
ズ
ト
ハ
不
思
議
ナ
リ
ト
言
ニ
、
四
五
日
ヲ
過
テ
大
雨
ア
（
マ
マ
）
ア
リ
、
其
時
浮
橋
ニ
至
リ
橋
上
ヲ
測
量
ナ
シ
タ
ル
、
平
日
ニ
異
ナ
リ
橋
上
ノ
深
十
五
尺
モ
ア
リ
、
故
ニ
其
意
ニ
ハ
非
ス
ト
思
ヘ
リ
、
午
后
四
時
頃
三
田
井
村
ニ
帰
ル
十
四
日
〔
晴
天
〕
午
前
八
時
頃
十
社
大
明
神
ノ
社
ヘ
詣
ス
（
１０
）
、
其
社
ノ
後
ニ
谷
川
ア
リ
、
其
川
端
ニ
昔
シ
鬼
八
ナ
ル
者
住
シ
岩
ア
リ
、
其
岩
屋
ニ
一
ノ
棟
ヨ
リ
六
ノ
棟
迄
ア
リ
、
皆
川
ヘ
突
出
ニ
テ
最
モ
険
阻
ノ
所
ニ
テ
第
五
ノ
棟
ニ
鬼
八
ナ
ル
モ
ノ
住
シ
ト
云
フ
、
其
鬼
ヲ
征
4伐
セ
シ
人
男
子
十
人
ア
リ
、
其
人
ヲ
十
社
大
明
神
ト
祭
リ
シ
ト
云
フ
十
五
日
〔
曇
リ
〕
午
后
三
時
頃
晴
レ
、
此
日
旧
五
月
節
句
ニ
当
リ
、
其
地
ノ
人
少
シ
ク
粧
ヲ
飾
リ
笄
等
ヲ
飾
リ
、
其
体
裁
三
月
ノ
雛
人
形
ニ
似
タ
リ
十
六
日
〔
曇
リ
〕
午
前
五
時
三
田
井
ヲ
出
軍
シ
、
仝
七
時
五
ヶ
村
（
１１
）
ヘ
着
軍
シ
各
村
上
ヘ
大
哨
兵
ス
、
午
後
二
時
頃
ヨ
リ
雨
降
リ
十
七
日
〔
曇
リ
〕
十
八
日
〔
曇
リ
〕
十
九
日
〔
雨
天
〕
正
午
交
代
シ
五
ヶ
村
ニ
帰
ル
、
午
后
六
時
頃
雨
止
ム
、
仝
七
時
頃
ヨ
リ
再
雨
降
ル
廿
日
〔
曇
リ
〕
廿
一
日
〔
雨
天
〕
廿
二
日
〔
ク
モ
リ
〕
午
后
四
時
頃
ヨ
リ
雨
降
廿
三
日
〔
曇
リ
〕
午
前
八
時
左
半
小
隊
ト
交
代
シ
三
田
井
ニ
帰
ル
廿
四
日
〔
曇
リ
〕
（
マ
マ
）
午
午
前
十
時
ヨ
リ
大
風
雨
、
正
午
ヨ
リ
五
人
ニ
テ
大
隊
本
部
守
衛
ニ
行
ク
、
本
隊
ハ
午
前
七
時
三
田
井
ヲ
出
軍
シ
、
仝
夜
十
一
時
頃
石
原
村
（
１２
）
ニ
至
リ
暫
時
休
足
ナ
シ
、
仝
十
二
時
石
原
村
ヲ
出
軍
シ
栃
木
村
、
松
ノ
木
村
、
古
園
村
（
１３
）
ヲ
経
テ
中
村
（
１４
）
ヲ
過
キ
、
黎
明
大
人
村
（
１５
）
〔
三
田
井
ヨ
リ
四
里
余
、
闇
夜
（
マ
マ
）
ニ
ニ
歩
行
ス
、
甚
タ
苦
ム
、
石
ニ
跪
ク
者
多
シ
〕
ニ
着
軍
シ
酒
肴
、
屋
ノ
前
ニ
隊
伍
ヲ
ナ
シ
、
廿
五
日
払
暁
、
朝
霧
ニ
深
キ
ニ
乗
シ
賊
ノ
台
場
ヘ
一
時
ニ
突
キ
入
レ
ン
ト
セ
シ
ニ
、
賊
台
場
ヨ
リ
三
間
程
前
ニ
展
望
兵
ヲ
出
シ
置
キ
、
此
兵
早
ク
モ
我
軍
ノ
押
寄
ス
ル
ヲ
望
見
シ
本
隊
ニ
急
告
シ
防
禦
ノ
備
ヲ
ナ
ス
、
賊
兵
喊
声
ヲ
揚
テ
透
間
モ
ナ
ク
乱
射
ス
ル
、
我
兵
事
ト
モ
セ
ズ
銃
鎗
ヲ
以
テ
之
ニ
当
リ
、
奮
撃
突
戦
火
花
ヲ
散
シ
テ
挑
ム
、
戦
事
三
十
分
斗
リ
遂
ニ
我
兵
賊（
マ
マ
）
陳
ニ
入
ル
事
ヲ
得
ス
、
半
丁
斗
リ
退
テ
道
傍
ノ
小
丘
ニ
伏
ス
、
賊
兵
勝
ニ
乗
シ
テ
我
軍
ニ
切
込
ン
ト
繰
出
ス
処
、
賊
ノ
小
隊
長
銃
丸
ニ
中
リ
テ
死
ス
、
切
込
止
テ
台
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場
ヲ
堅
守
シ
我
頭
上
ヨ
リ
乱
射
ス
ル
ニ
我
兵
其
小
丘
ヨ
リ
進
退
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
日
暮
ニ
及
テ
大
人
村
ヘ
引
ア
ケ
テ
地
形
ヲ
択
ヒ
防
禦
線
ヲ
立
テ
之
ヲ
守
ル
、
此
戦
ニ
石
塚
少
尉
（
１６
）
、
山
野
軍
曹
等
ヲ
始
メ
ト
シ
テ
死
傷
十
八
人
〔
拙
コ
ノ
日
、
給
養
荷
物
護
送
ト
シ
テ
午
前
八
時
三
田
井
ヲ
発
足
シ
、
石
原
ニ
至
リ
暫
時
休
足
シ
、
十
一
時
頃
石
原
ヲ
出
立
シ
栃
木
村
ニ
テ
十
八
人
ノ
戦
ノ
傷
者
ニ
逢
フ
、
午
后
一
時
頃
松
ノ
木
村
ニ
至
リ
休
足
シ
、
仝
七
時
松
ノ
木
村
ヲ
発
足
シ
、
仝
夜
十
時
中
村
ニ
至
リ
、
大
隊
本
部
ニ
入
リ
之
ヨ
リ
大
島
少
佐
ノ
傅
令
ヲ
兼
ヌ
、
十
（
マ
マ
）
六
日
午
前
九
時
ヨ
リ
人
夫
ツ
レ
石
原
ニ
至
リ
、
糧
食
護
送
シ
テ
中
村
ニ
至
ル
、
十
（
マ
マ
）
七
日
午
后
八
時
ヨ
リ
人
夫
ツ
レ
中
村
ヲ
発
シ
、
仝
夜
二
時
頃
三
田
井
ニ
至
リ
第
一
聯
隊
本
部
ニ
泊
ス
、
二
十
八
ニ
午
前
八
時
被
服
課
ヨ
リ
諸
品
ヲ
請
取
、
仝
十
一
時
三
田
井
ヲ
発
ス
、
午
后
二
時
頃
中
村
ニ
帰
舎
ス
、
二
十
九
日
午
前
九
時
古
園
輜
重
部
（
１７
）
ニ
至
リ
、
又
人
夫
百
二
十
人
ヲ
ツ
レ
之
ヲ（
マ
マ
）
陳
所
ヘ
送
ル
、
午
后
三
時
（
マ
マ
）
大
鳥
少
佐
ノ
命
ヲ
以
テ
高
城
山
（
１８
）
ニ
登
、
二
番
中
隊
ノ（
マ
マ
）
陳
所
ニ
至
リ
、
三
十
日
午
前
四
時
古
園
輜
重
部
ニ
至
リ
、
人
夫
百
三
十
ヲ
引
テ
之
ヲ（
マ
マ
）
陳
所
ニ
送
ル
、
七
月
一
日
諸
隊
ヘ
傳
令
ス
、
二
日
仝
伝
令
午
后
賊
兵
敗
走
ス
、
官
軍
進
テ
大
楠
村
（
１９
）
ニ
至
リ
、
三
日
傳
令
ス
、
四
日
午
前
十
時
大
隊
長
本
部
ノ
中
村
ヨ
リ
大
楠
ニ
傳
令
ス
、
五
日
仝
傳
令
ス
、
七
日
午
前
十
時
大
隊
ノ
傳
令
止
メ
テ
本
隊
ニ
帰
テ
入
レ
リ
〕、
二
番
中
隊
ハ
石
原
ト
松
本
ノ
間
ヨ
リ
右
へ
折
レ
テ
百
舌
越
ヘ
経
テ
、
高
城
山
ヨ
リ
大
人
ノ
官
軍
進
撃
ス
ル
ニ
乗
ジ
テ
賊
ノ
側
面
ヲ
襲
ハ
ン
ト
謀
リ
シ
処
、
降
水
甚
シ
ク
シ
テ
歩
行
苦
ミ
軍
後
レ
、
大
人
ノ
官
軍
進
撃
ス
ル
時
未
タ
高
城
山
ニ
達
セ
ズ
、
故
ニ
謀
不
合
ニ
テ
官
軍
敗
北
セ
リ
、
二
中
隊
ハ
高
城
山
ニ
陳
ス
廿
六
日
〔
雨
天
〕
官
兵
敢
テ
逼
ラ
ズ
廿
七
日
〔
晴
天
〕
午
前
五
時
近
衛
兵
二
中
隊
来
リ
攻
撃
ス
レ
ト
モ
抜
ケ
ス
廿
八
日
〔
雨
天
〕
大
砲
二
門
ヲ
以
テ
攻
撃
シ
、
賊
ノ
台
場
少
シ
ク
崩
ル
レ
ト
モ
恐
ル
ヽ
色
ナ
ク
、
此
所
ノ
地
形
ハ
守
ル
ニ
利
ア
リ
、
攻
ル
ニ
利
ナ
キ
所
ニ
テ
、
左
ニ
大
川
ア
リ
、
右
ニ
険
山
ア
リ
、
道
ア
リ
外
ニ
進
ム
事
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ
廿
九
日
〔
晴
天
〕
攻
撃
ナ
シ
、
川
ヨ
リ
向
ノ
中
村
ヘ
ハ
第
一
聯
隊
第
三
大
隊
ニ
大
坂
鎮
台
等
向
ヒ
、
攻
撃
ス
レ
ト
モ
茲
ニ
及
抜
ケ
ス
6三
十
日
〔
晴
天
〕
攻
撃
ナ
シ
仝
年
七
月
一
日
〔
晴
天
〕
攻
撃
ナ
シ
二
日
〔
晴
天
〕
官
軍
大
ニ
進
撃
ス
、
其
時
賊
大
楠
村
ヘ
軍
用
金
百
円
ヲ
付
ク
ル
ニ
、
皆
恐
怖
シ
答
フ
ル
所
ヲ
知
ラ
ス
、
大
楠
村
ノ
神
官
之
ヲ
憎
ミ
、
忍
テ
官
軍
ノ（
マ
マ
）
陳
所
ニ
至
リ
、
其
情
實
ヲ
述
テ
一
時
モ
早
ク
賊
兵
ヲ
撃
払
ハ
ン
ト
云
ヒ
嚮
道
ヲ
ナ
ス
、
近
衛
隊
之
ヲ
嚮
導
ト
シ
テ
午
前
五
時
間
道
ヨ
リ
進
ミ
、
不
意
喊
声
ヲ
ア
ケ
テ
撃
出
シ
無
二
無
三
ニ
攻
立
ツ
レ
バ
、
賊
兵
モ
弾
丸
ヲ
飛
シ
、
一
進
一
退
死
力
ヲ
尽
シ
前
後
ヲ
争
ヒ
、
戦
フ
事
暫
時
ニ
シ
テ
一
丁
斗
リ
追
ツ
レ
バ
台
場
ニ
ツ
キ
去
ル
、
賊
兵
之
ヲ
盛
リ
返
サ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
、
崩
レ
タ
ル
備
ナ
レ
バ
一
人
モ
踏
入
ル
者
ナ
ク
散
々
ニ
敗
走
ス
、
逃
ル
ヲ
追
テ
新
町
（
２０
）
ニ
進
ミ
、
賊
兵
金
山
村
（
２１
）
ニ
止
テ
防
禦
ス
、
又
大
人
口
モ
官
兵
喇
叭
ヲ
鳴
シ
喊
声
ヲ
ア
ケ
テ
味
方
ヲ
励
マ
シ
戦
ヒ
ヲ
挑
ム
ニ
、
要
害
険
固
ノ
処
ナ
レ
バ
薩
兵
死
力
ノ
勢
ヲ
ナ
シ
互
ニ
劣
ラ
ズ
接
戦
ス
、
大
小
ノ
砲
声
ハ
山
ニ
轟
キ
天
ニ
轟
キ
、
恰
モ
大
雷
ノ
天
地
ヲ
震
動
ス
ル
ガ
如
シ
、
午
後
三
時
頃
ヨ
リ
賊
兵
敗
走
ス
、
大
山
（
２２
）
、
荒
平
村
（
２３
）
等
ニ
退
テ
茲
ニ
防
禦
ス
、
官
兵
敢
テ
追
撃
セ
ス
、
日
暮
ニ
及
テ
大
楠
村
ニ
引
ア
ゲ
テ
各
所
ニ
舎
営
ス
三
日
〔
晴
天
〕
中
尾
村
ヘ
〔
大
楠
ヨ
リ
二
十
丁
〕
防
禦
線
ヲ
定
テ
大
哨
兵
ス
四
日
〔
晴
天
〕
午
前
十
一
時
交
代
シ
大
楠
村
ニ
帰
ル
五
日
〔
晴
天
〕
六
日
〔
曇
リ
〕
午
前
七
時
ヨ
リ
雨
降
七
日
〔
曇
リ
テ
日
、
拙
大
隊
本
部
ノ
傳
令
ヲ
止
メ
テ
本
営
ニ
帰
入
ス
〕
八
日
〔
晴
天
〕
午
前
八
時
ヨ
リ
高
城
山
ニ
大
哨
兵
ス
九
日
〔
晴
天
〕
交
代
シ
午
□
（
虫
損
）三
時
ヨ
リ
雨
降
リ
、
仝
六
時
頃
雨
止
ム
十
日
朝
〔
曇
リ
〕
午
前
十
時
交
代
シ
大
楠
ニ
帰
舎
ス
、
午
後
四
時
頃
大
夕
立
ア
リ
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十
一
日
〔
朝
曇
〕
午
前
八
時
中
尾
村
（
２４
）
ヘ
大
哨
兵
ス
十
二
日
〔
晴
天
〕
午
後
四
時
伍
長
小
川
、
兵
士
小
池
ト
三
人
ニ
テ
田
吹
村
（
２５
）
ヘ
〔
中
尾
ヨ
リ
一
里
半
〕
斥
候
、
仝
九
時
中
尾
ノ
台
場
ニ
帰
ル十
三
日
〔
晴
天
〕
午
后
五
時
交
代
シ
大
楠
ニ
帰
ル
十
四
日
〔
晴
天
〕
仝
夜
一
時
頃
ヨ
リ
大
雨
十
五
日
〔
風
雨
甚
シ
〕
午
前
五
時
大
楠
ヲ
発
シ
追
川
村
ヲ
経
テ
、
屋
方
ノ
射
村
（
２６
）
ノ
頂
上
ヘ
〔
大
楠
ヨ
リ
二
里
、
山
谷
多
シ
難
道
〕
大
哨
兵
ス
十
六
日
〔
風
雨
烈
シ
〕
十
七
日
〔
大
風
雨
〕
夜
ニ
入
リ
テ
少
シ
ク
静
ナ
リ
十
八
日
〔
雨
天
〕
終
日
運
ヒ
雨
、
此
山
ハ
登
路
一
里
余
ニ
シ
テ
水
遠
ク
人
家
離
レ
直
ニ
不
便
ナ
リ
、
事
少
ノ
此
辺
ハ
此
間
ニ
村
ア
リ
、
一
村
ニ
テ
五
戸
或
ハ
七
戸
程
ニ
テ
二
十
戸
ア
リ
村
ニ
直
ニ
稀
ナ
リ
、
午
前
八
時
一
中
隊
ト
交
代
シ
大
楠
ニ
帰
ル
十
九
日
〔
晴
天
〕
中
尾
村
ヘ
大
哨
兵
ス
廿
日
〔
晴
天
〕
廿
一
日
〔
晴
天
〕
中
尾
村
ニ
入
浴
ス
〔
入
浴
ス
ル
コ
ト
ハ
数
々
ナ
レ
ト
モ
、
哨
兵
先
ニ
テ
入
浴
ス
ル
ハ
始
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ニ
記
ス
〕
廿
二
日
晴
天
、
午
前
六
時
交
代
シ
大
楠
ニ
至
ル
廿
三
日
〔
晴
天
〕
午
後
三
時
頃
ヨ
リ
雨
降
リ
廿
四
日
〔
風
雨
〕
午
前
五
時
大
楠
ヲ
発
シ
追
川
ヲ
経
テ
山
ノ
途
村
（
２７
）
ノ
山
頂
ヘ
〔
大
楠
ヨ
リ
二
里
余
〕
大
哨
兵
ス
廿
五
日
〔
風
雨
〕
8廿
六
日
〔
曇
リ
〕
午
前
八
時
頃
風
止
ム
、
午
后
七
時
遊
撃
隊
ト
交
代
シ
大
楠
ニ
帰
ル
廿
七
日
〔
晴
天
〕
午
前
五
時
大
楠
ヲ
出
軍
シ
、
山
崎
ヲ
経
テ
空
地
（
田
吹
に
隣
接
し
て
興
地
の
字
名
あ
り
、
こ
れ
を
空
地
と
誤
記
し
た
か
も
し
れ
な
い
）
村
、
田
吹
村
ヲ
過
テ
、
午
前
九
時
星
山
村
（
２８
）
〔
大
楠
ヨ
リ
二
里
余
〕
着
軍
シ
各
所
ニ
舎
営
ス
、
正
午
ヨ
リ
仝
所
ノ
山
上
、
高
松
（
２９
）
ノ
台
場
ヘ
大
哨
兵
ス
、
此
所
ハ
前
ニ
一
ツ
ノ
山
澤
ア
リ
、
向
ハ
荒
平
、
大
山
等
ニ
テ
、
薩
兵
雲
霞
ノ
如
ク
連
々
ト
塁
ヲ（
マ
マ
）
陳
所
ヘ
構
ヘ
、
官
軍
モ
之
ニ
向
ヒ
応
ジ
テ
塁
ヲ
築
キ
、
高
松
ヨ
リ
石
（
右
ヵ
）
ヘ
連
ネ
テ
千
本
杉
、
越
途
、
十
文
字
（
３０
）
等
ノ
連
然
ト
シ
テ
防
禦
ノ
備
ヲ
立
テ
、
後
ロ
大
川
〔
岩
戸
川
ノ
下
流
ニ
シ
テ
水
多
ク
橋
或
ハ
舟
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
常
ニ
越
ユ
ル
コ
ト（
マ
マ
）
熊
ハ
ス
ト
ア
リ
〕、
其
川
ノ
向
ハ
金
山
新
町
等
ニ
テ
、
茲
ニ
一
ツ
ノ
小
谷
川
ヲ
隔
テ
ヽ
官
賊
両
軍
連
然
ト
シ
テ（
マ
マ
）
陳
所
ヲ
構
ヘ
、
大
砲
ヲ
以
テ
狙
撃
ス
ル
ノ
ミ
、
敢
テ
戦
ヲ
挑
マ
ス
廿
八
日
〔
晴
天
〕
廿
九
日
〔
晴
天
〕
午
前
六
時
第
四
中
隊
ト
交
代
シ
、
星
山
村
ニ
帰
ル
三
十
日
〔
晴
天
〕
午
後
三
時
夕
立
ス
三
十
一
日
〔
晴
天
〕
午
前
六
時
整
列
、
高
松
ノ
台
場
ヘ
交
代
ニ
行
カ
ン
ト
ス
ル
時
ニ
、
千
本
杉
ノ
方
ニ
当
リ
夥
シ
キ
砲
声
始
マ
リ
、
何
事
ヤ
ラ
ン
高
松
指
シ
テ
急
進
ス
ル
途
中
、
第
四
中
隊
ノ
哨
兵
一
人
馳
セ
来
リ
告
ル
ニ
、
薩
兵
雲
霞
ノ
如
ク
千
本
杉
ニ
襲
ヒ
来
リ
、
第
四
中
隊
防
キ
難
キ
故
一
時
早
ク
応
援
ヲ
請
フ
ト
云
フ
ト
、
直
ニ
散
兵
ト
ナ
シ
喇
叭
ヲ
鳴
ラ
シ
喊
声
ヲ
ア
ケ
テ
勢
ヲ
励
マ
シ
テ
高
松
ニ
至
レ
バ
、
最
早
越
途
、
千
本
杉
、
高
松
等
皆
破
レ
、
官
兵
止
マ
ル
者
一
人
モ
ナ
ク
、
皆
何
所
ト
モ
ナ
ク
散
乱
ナ
シ
、
薩
兵
官
軍
ノ
台
場
ヘ
躍
リ
入
リ
小
屋
ヲ
ア
ケ
鋭
気
ヲ
励
マ
シ
、
援
兵
来
ラ
バ
鏖
ニ
セ
ン
ト
進
ミ
来
ル
、
其
勢
猛
虎
ノ
如
シ
、
我
三
中
隊
ハ
事
ト
モ
セ
ス
之
ニ
当
リ
山
腹
ニ
テ
暫
ク
射
戦
シ
、
追
々
進
テ
高
松
ノ
塁
三
ヶ
所
ヲ
盛
リ
返
シ
、
時
ニ
四
方
ヲ
見
レ
バ
十
文
字
、
星
山
等
官
軍
皆
退
キ
、
止
マ
ル
者
我
三
中
隊
ノ
ミ
、
中
隊
長
木
下
大
尉
退
カ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
最
早
三
方
ハ
敵
ト
ナ
リ
、
一
方
ハ
大
川
ニ
テ
越
ユ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
止
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事
ヲ
得
ス
日
暮
ヲ
待
チ
一
方
ヲ
破
ラ
ン
ト
山
腹
ノ
険
阻
ニ
依
リ
防
キ
居
タ
ル
ニ
、
此
所
ノ
地
形
至
リ
テ
険
シ
キ
所
ニ
テ
薩
兵
敢
テ
近
カ
ス
、
始
散
乱
セ
シ
四
中
隊
ハ
馳
テ
大
楠
ニ
至
リ
、
第
二
中
隊
ト
遊
撃
隊
直
ニ
進
テ
糸
平
村
ヨ
リ
十
文
字
ヲ
指
シ
テ
進
撃
ス
、
新
町
ニ
ア
ル
第
一
中
隊
、
大
坂
鎮
台
（
マ
マ
）
第
聯
隊
ハ
田
吹
村
ヨ
リ
越
途
ヲ
指
シ
テ
進
撃
ス
、
其
砲
声
ヲ
聞
テ
官
軍
ノ
援
ル
ト
ナ
シ
待
ツ
程
ナ
ク
砲
声
近
寄
リ
、
仝
六
時
頃
ニ
至
リ
越
途
、
千
本
杉
、
高
松
皆
盛
リ
返
シ
本
線
ト
ナ
ル
、
其
侭
大
山
ノ
賊
ヲ
進
撃
セ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
日
暮
ニ
及
テ
敢
テ
本
線
ヲ
出
ス
、
此
日
官
軍
ノ
死
傷
十
一
人
、
賊
軍
ノ
死
骸
五
人
ア
リ
、
傷
ハ
不
明
ナ
リ
八
月
一
日
〔
晴
天
〕
高
松
ノ
台
場
ヲ
守
ル
二
日
〔
晴
天
〕
仝
台
場
三
日
仝
〔
雨
天
〕
四
日
〔
雨
天
〕
仝
五
日
〔
雨
天
〕
仝
六
日
〔
大
風
雨
〕
仝
七
日
〔
雨
天
〕
大
風
ニ
テ
大
木
吹
倒
ル
コ
ト
夥
シ
、
仝
台
場
八
日
〔
雨
天
〕
午
前
六
時
十
文
字
ノ
台
場
ヘ
転
守
ス
九
日
〔
雨
天
〕
午
后
一
時
第
九
聯
隊
ト
交
代
シ
田
吹
村
ニ
帰
リ
暫
時
休
足
シ
、
仝
六
時
整
列
時
ニ
洪
水
甚
シ
、
仝
時
田
吹
ヲ
出
軍
シ
空
地
村
ヨ
リ
糸
平
村
（
３１
）
ヲ
経
テ
、
仝
九
時
頃
ダ
ヒ
ラ
村
（
３２
）
ニ
至
リ
暫
時
休
足
シ
、
仝
十
時
ダ
ヒ
ラ
村
ヲ
発
シ
、
仝
三
時
頃
小
原
村
（
３３
）
ニ
着
シ
休
足
、
小
原
ヲ
立
チ
宇
納
間
越
ヘ
石
崎
ノ
台
場
〔
田
吹
ヨ
リ
四
里
半
、
道
路
泥
濘
闇
夜
ニ
シ
テ
三
尺
ヲ
レ
人
姿
ヲ
別
タ
ス
歩
行
ナ
シ
難
キ
故
、
先
人
ヨ
リ
次
人
ヘ
銃
ヲ
列
ネ
テ
行
軍
ア
リ
〕
ヘ
向
ヒ
、
茲
ノ
賊
ヲ
一
撃
ニ
セ
ン
ト
隊
ヲ
整
ヘ
進
テ
峠
ニ
至
レ
バ
遙
カ
ニ
頭
上
ニ
広
大
ナ
ル
堡
塁
ア
リ
、
其
時
〔
雨
止
ム
十
日
午
前
五
時
頃
ナ
リ
〕
益
々
深
霧
掩
テ
咫
尺
弁
セ
ス
、
幸
ヒ
直
ニ
散
兵
ト
ナ
シ
大
丘
山
ニ
攀
テ
登
リ
10
巨
僅
カ
ニ
近
ツ
ケ
バ
、
大
兵
喊
ト
鯨
ノ
声
ア
ゲ
銃
鎗
ヲ
以
テ
突
入
ナ
セ
バ
空（
マ
マ
）
陳
唯
小
屋
ア
リ
テ
敵
兵
ノ
姿
ヲ
見
ス
、
直
ニ
宇
納
間
村
（
３４
）
ヘ
斥
候
ヲ
出
シ
本
隊
ハ
暫
時
休
足
シ
、
夫
ヨ
リ
椎
越
ノ
台
場
ニ
至
レ
バ
又
空（
マ
マ
）
陳
ニ
テ
木
砲
二
門
ア
リ
、
近
傍
ヲ
望
メ
バ
霧
深
シ
テ
遠
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
時
ニ
右
方
ニ
当
リ
テ
喇
叭
ヲ
鳴
シ
喊
声
ヲ
ア
ゲ
、
頗
ル
射
戦
ノ
声
囂
ビ
ス
シ
ク
聞
ヘ
、
漸
ク
戦
場
ニ
至
リ
テ
、
賊
兵
険
阻
ノ
堡
塁
ヲ
守
リ
官
軍
ノ
襲
ヒ
来
ル
ヲ
待
テ
、
第
二
中
隊
ハ
之
ヲ
攻
撃
セ
ン
ト
頻
ニ
乱
射
ス
ル
ト
見
タ
リ
、
我
三
中
隊
之
ニ
応
セ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
霧
深
ク
シ
テ
目
的
ヲ
知
ラ
ズ
、
喇
叭
ノ
声
ニ
ヨ
ツ
テ
官
賊
ノ
差
別
ヲ
知
ラ
ス
、
然
レ
ト
モ
之
ニ
応
セ
ン
ト
ア
ラ
ス
ト
直
ニ
散
兵
ト
ナ
シ
、
喇
叭
ヲ
鳴
シ
、
喊
声
ヲ
ア
ケ
テ
、
賊（
マ
マ
）
陳
ノ
側
面
ト
覚
シ
キ
所
ヨ
リ
、
数
百
ノ
小
銃
口
ヲ
揃
ヘ
テ
乱
射
ス
ル
コ
ト
二
時
間
斗
リ
ニ
シ
テ
賊
兵
敗
走
ス
、
尾
撃
セ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
霧
深
ク
シ
テ
地
形
別
タ
ス
、
故
ニ
追
撃
セ
ス
、
此
戦
ニ
官
兵
傷
一
人
ノ
ミ
賊
兵
ノ
死
体
ナ
シ
、
終
日
霧
晴
レ
ズ
、
午
后
六
時
頃
宇
納
間
ノ
斥
候
隊
帰
リ
告
ル
ニ
異
ナ
ラ
ス
由
ヲ
以
テ
、
同
夜
椎
越
ノ
台
場
ニ
止（
マ
マ
）
陳
ス
、
夜
中
ノ
寒
気
十
月
頃
ニ
同
ジ
、
此
日
第
一
中
隊
、
第
四
中
隊
ハ
、
大
山
ヨ
リ
荒
平
ヘ
向
ヒ
、
（
マ
マ
）
第
聯
隊
ヲ
応
援
隊
ト
ナ
シ
、
払
暁
大
進
撃
戦
暫
時
ニ
シ
テ
賊
兵
敗
走
ス
、
逃
ル
ヲ
追
ヒ
走
ル
ヲ
追
テ
ジ
ヤ
（
３５
）
ニ
至
ル
、
茲
ニ
渡
船
場
ア
リ
、
賊
兵
舟
ヲ
争
ヒ
二
艘
覆
没
シ
、
溺
死
ス
ル
者
数
百
人
、
新
町
ノ
官
軍
金
山
ノ
賊
ヲ
進
撃
シ
テ
大
ニ
之
ヲ
破
ル
、
岩
戸
村
ノ
官
軍
進
撃
シ
テ
猪
川
村
ニ
至
ル
、
七
ツ
山
ノ
官
軍
ハ
進
マ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
、
大
川
ア
リ
河
水
漲
ル
、
橋
落
チ
船
流
レ
テ
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
、
豊
後
口
ノ
官
軍
大
ニ
進
（
マ
マ
）
進
撃
シ
、
頗
ル
薩
兵
ノ
鋭
気
ヲ
挫
ク
、
薩
兵
摩
ノ
入
口
ノ
官
軍
昼
夜
進
撃
シ
テ
、
三
日
間
ニ
テ
二
十
一
里
ヲ
進
ミ
此
勝
利
ヲ
得
、
進
撃
ス
ル
毎
ニ
諸
口
数
百
ノ
降
服
人
ア
リ
、
賊
兵
日
々
撲
減
ス
、
官
軍
益
盛
ナ
リ
、
其
諸
隊
此
延
岡
ヲ
指
シ
テ
進
ミ
入
ラ
ン
ト
ス
十
一
日
〔
雨
天
〕
午
前
八
時
、
三
中
隊
ノ
一
半
小
隊
ト
第
二
中
隊
ノ
一
小
隊
ト
、
椎
越
ノ
台
場
ヲ
先
発
シ
、
仝
十
二
時
頃
宇
納
間
村
〔
峠
ヨ
リ
二
里
ナ
リ
〕
ニ
至
リ
各
所
ニ
舎
営
ス
、
遊
撃
隊
モ
同
ク
進
テ
宇
納
間
村
ニ
至
リ
、
川（
マ
マ
）
ノ
〔
耳
津
川
ノ
源
流
〕
ノ
前
後
ニ
防
禦
線
ヲ
設
ケ
之
ヲ
守
ル
、
仝
夜
十
一
時
頃
本
隊
来
リ
同
舎
ニ
入
ル
、
其
地
ノ
人
民
ニ
賊
兵
峠
ヲ
去
リ
タ
リ
ト
様
子
ヲ
問
ヒ
、
宇
納
邨
ヘ
越
サ
ン
ト
ス
ル
諸
道
ノ
峠
ヲ
防
守
セ
シ
賊
兵
八
百
人
ヲ
踏
越
、
二
場
山
、
賊
野
後
山
ニ
至
リ
、
戦
ノ
様
子
ヲ
窺
ヒ
、
砲
声
烈
シ
ク
シ
テ
官
賊
両
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軍
勢
甚
タ
盛
ナ
リ
、
直
ニ
応
ゼ
ン
ト
ナ
セ
ト
モ
、
険
阻
ニ
シ
テ
大
兵
進
ム
事
得
ス
、
止
テ
喇
叭
ヲ
奏
シ
、
喊
声
ヲ
ア
ゲ
進
撃
マ
ニ
ヲ
ナ
シ
居
タ
ル
ニ
、
二
場
山
ノ
賊
兵
忽
チ
塁
ヲ
棄
テ
テ
賊
走
ナ
シ
、
我
三
中
隊
敗
賊
ノ
側
面
ヲ
撃
チ
、
傷
卒
後
ニ
陥
ル
者
十
名
ニ
及
ヒ
タ
リ
、
官
軍
山
ヲ
下
リ
最
早
賊
兵
何
国
ト
モ
ナ
ク
迯
去
リ
タ
リ
、
茲
ニ
二
軒
屋
ア
リ
、
此
所
ニ
午
食
シ
テ
、
午
後
四
時
頃
久
和
鶴
村
ニ
〔
宇
納
間
ヨ
リ
三
里
〕
ニ
至
リ
、
各
所
ニ
舎
営
ス
十
四
日
午
前
三
時
、
久
和
ヲ
発
シ
同
八
時
延
岡
ヘ
〔
久
和
ヨ
リ
四
里
〕
着
シ
各
所
ニ
入
ル
、
此
時
官
軍
兵
勢
何
万
人
ト
数
ヘ
難
シ
、
延
岡
ノ
天
守
台
ヘ
火
ヲ
放
チ
、
此
煙
ヲ
望
テ
海
軍
上
陸
シ
、
官
軍
延
岡
市
中
ニ
充
満
シ
、
仝
夜
九
時
頃
ニ
至
リ
、
薩
摩
口
ノ
官
軍
延
岡
ニ
入
ル
者
未
タ
半
ニ
モ
ニ
至
ラ
ス
、
時
ニ
第
一
旅
団
ハ
高
千
穂
口
ヘ
引
揚
ケ
ン
コ
ト
ヲ
報
知
シ
、
時
ニ
我
一
大
隊
ハ
〔
第
二
、
第
三
中
隊
ノ
ミ
、
第
一
、
第
四
中
隊
ハ
別
道
ヲ
仝
進
セ
リ
〕
即
時
延
岡
ヲ
出
軍
シ
、
仝
十
二
時
頃
岡
本
村
ノ
内
細
見
村
（
３６
）
〔
延
岡
ヨ
リ
三
里
〕
ニ
至
リ
各
舎
営
ス
、
之
ヨ
リ
先
、
賊
軍
本
営
ヲ
延
岡
ニ
建
テ
諸
拾
里
、
或
ハ
十
五
里
野
地
ニ
出
テ
、
険
阻
ニ
拠
リ
塁
ヲ
築
キ
、
防
禦
ナ
シ
居
タ
ル
ニ
、
去
ル
十
日
ヨ
リ
諸
口
ノ
官
軍
大
ニ
進
撃
ナ
シ
、
是
ヨ
リ
破
ラ
ン
ト
、
数
百
ノ
降
服
人
ア
リ
、
賊
将
西
郷
隆
盛
ハ
信
岡
ニ
有
テ
敗
報
ヲ
聞
テ
、
信
岡
ハ
四
方
連
山
ニ
シ
テ
防
禦
ノ
地
在
不
、
一
時
信
岡
ヲ
退
テ
、
後
チ
一
方
ヲ
破
ラ
ン
ト
、
豊
後
ノ
口
ヲ
指
シ
テ
引
揚
タ
リ
、
可
愛
嶽
（
３７
）
ノ
険
ニ
ヨ
リ
、
別
道
ニ
第
二
旅
団
ハ
十
四
日
ノ
午
后
六
時
頃
進
軍
セ
ン
ト
ス
ル
処
ハ
、
賊
兵
白
旗
ヲ
揚
テ
程
計
難
候
間
、
此
段
上
申
致
ト
述
ベ
、
砲
声
ノ
心
速
ナ
シ
速
ニ
来
降
ス
ベ
シ
ト
其
人
ヲ
戻
シ
、
待
ツ
コ
ト
三
十
分
程
猶
来
ラ
ス
、
進
テ
信
岡
ニ
至
レ
バ
穴
跡
ナ
リ
、
後
チ
聞
知
ス
レ
バ
、
賊
軍
武
器
ヲ
運
送
ナ
ス
隙
ナ
ク
シ
テ
謀
企
ト
云
フ
、
別
動
第
二
旅
団
ハ
直
ニ
賊
ノ
跡
踪
ヲ
進
テ
、
信
岡
ヨ
リ
一
里
ニ
シ
テ
賊
ノ
後
ノ
軍
ニ
追
付
、
大
戦
ヲ
挑
ム
十
五
日
十
六
日
〔
晴
天
〕
賊
軍
豊
後
口
ヲ
指
シ
テ
破
ラ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
、
官
軍
ノ
防
禦
堅
固
ニ
シ
テ
抜
ケ
ス
、
止
事
ヲ
得
ス
直
径
僅
ニ
二
三
里
山
険
ニ
拠
リ
テ
防
禦
シ
、
大
兵
近
ク
事
ヲ
得
ス
十
七
日
十
八
日
〔
晴
天
〕
野
津
少
将
可
愛
嶽
ニ
在
テ
謀
リ
、
賊
ノ
根
本
ヲ
滅
サ
ン
ト
ス
、
防
禦
線
ノ
哨
兵
引
上
テ
隊
伍
ヲ
整
ヒ
、
当
ル
12
ニ
進
マ
ン
ト
ス
ル
処
、
其
引
上
ケ
タ
ル
跡
ニ
突
然
ト
シ
テ
薩
兵
躍
リ
入
リ
、
我
頭
上
乱
射
ス
、
遊
撃
隊
勢
励
シ
之
ニ
当
ル
、
頭
上
ノ
乱
射
防
ク
ベ
キ
策
ナ
ク
シ
テ
敗
走
シ
、
山
中
ニ
散
乱
シ
本
隊
ヲ
失
ヒ
、
四
五
日
ヲ
過
テ
漸
ク
帰（
マ
マ
）
陳
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
野
津
少
将
護
衛
近
衛
兵
、
少
将
ヲ
援
ケ
ン
ト
慎
戦
ス
ル
者
廿
五
名
、
其
内
逸
シ
者
二
名
ノ
ミ
歟
、
敗
走
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
諸
隊
ノ
官
軍
ハ
賊
軍
可
愛
嶽
ヲ
破
リ
何
所
ニ
走
シ
ヲ
知
ラ
ス
、
只
官
軍
敗
走
ノ
聞
ヘ
ア
ル
ノ
ミ
、
野
津
少
将
、
川
崎
少
佐
僅
ニ
身
ヲ
以
テ
逸
ル
、
薩
兵
六
百
ニ
過
、
官
軍
ノ（
マ
マ
）
陳
所
ニ
入
リ
、
糧
食
被
服
課
、
会
計
部
等
ニ
躍
リ
入
リ
、
諸
品
或
ハ
金
円
ヲ
奪
ヒ
縦
横
ニ
乱
入
ス
、
軍
ヲ
三
備
ト
ナ
シ
、
先
軍
ノ
将
（
マ
マ
）
逸
見
十
朗
太
、
中
軍
将
西
郷
隆
盛
、
後
軍
将
桐
野
利
秋
、
各
三
四
里
レ
テ
行
軍
ス
、
先
軍
休
憩
シ
、
其
内
半
員
ハ
睡
眠
セ
ス
、
暫
シ
テ
中
軍
至
リ
、
先
軍
起
シ
テ
之
ヲ
走
ラ
シ
ム
、
中
軍
又
休
憩
シ
、
亦
後
軍
至
テ
中
軍
ヲ
起
シ
之
ヲ
走
ラ
シ
ム
、
後
休
息
シ
、
皆
刀
ヲ
鞘
ニ
修
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
、
斯
ノ
（
マ
マ
）
ノ
備
エ
ヲ
立
テ
昼
夜
奔
走
シ
テ
鹿
児
嶋
ニ
入
ル
、
堀
川
村
（
３８
）
ニ
至
レ
ハ
、
茲
ニ
広
島
鎮
台
ノ
兵
第
一
大
隊
舎
営
ナ
シ
居
タ
レ
ト
モ
、
可
愛
嶽
ノ
破
レ
ヲ
知
ラ
ス
、
薩
兵
素
ヨ
リ
、
官
軍
ノ
舎
営
所
所
ニ
ア
ル
ヲ
知
リ
、
堀
川
村
ヲ
目
途
ニ
シ
テ
撃
チ
破
ラ
ン
ト
軍
略
企
謀
シ
、
前
後
ノ
山
ヨ
リ
堀
川
村
ヲ
目
途
ニ
乱
射
ス
レ
ハ
、
官
兵
大
ニ
驚
キ
起
シ
山
中
ニ
散
乱
シ
、
薩
兵
其
跡
舎
ニ
入
リ
諸
品
ヲ
奪
ヒ
、
夫
ヨ
リ
猪
川
峙
〔
三
里
〕
ヲ
越
ヘ
猪
川
村
（
３９
）
ニ
至
リ
、
茲
ニ
官
軍
ノ
糧
食
課
ア
リ
、
糧
食
ノ
官
吏
、
薩
兵
ノ
来
ル
ヲ
知
リ
大
兵
ナ
ク
シ
テ
防
キ
難
キ
ヲ
悟
リ
、
糧
庫
ニ
火
ヲ
放
チ
山
中
ニ
遁
逃
セ
リ
、
曽
木
村
ニ
ア
ル
別
動
第
二
旅
団
ノ
第
一
大
隊
斗
リ
、
猪
川
村
ニ
来
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
途
中
、
薩
兵
ノ
出
遇
シ
、
大
ニ
戦
ヒ
暫
時
ニ
シ
テ
賊
敗
走
シ
、
官
軍
器
械
ヲ
奪
フ
コ
ト
夥
シ
、
賊
兵
ノ
中
後
軍
之
ヲ
聞
テ
、
猪
川
村
ヨ
リ
山
中
ヲ
経
テ
岩
戸
村
ヲ
指
シ
テ
走
ル
、
賊
ノ
先
軍
山
中
ノ
小
路
ヲ
経
テ
新
町
ニ
至
ル
、
茲
ニ
官
軍
糧
食
課
並
ニ
病
院
ア
リ
、
医
官
ハ
薩
兵
ノ
来
ル
ヲ
知
テ
、
浅
手
傷
者
ニ
銃
器
ヲ
与
ヘ
防
キ
戦
フ
コ
ト
一
時
間
斗
リ
、
忽
チ
援
兵
来
リ
賊
敗
走
ス
、
又
中
軍
ハ
岩
戸
村
ヲ
経
テ
三
田
井
ニ
至
ル
、
茲
ニ
官
軍
糧
食
米
ハ
百
俵
、
第
三
旅
団
ノ
会
計
部
等
有
テ
、
守
衛
僅
ニ
十
名
ニ
テ
賊
兵
ノ
来
ル
ヲ
知
ラ
ス
、
賊
突
然
ト
シ
テ
躍
リ
入
リ
守
衛
兵
皆
遁
逃
ス
、
賊
金
円
ヲ
奪
ヒ
米
庫
ヲ
開
キ
、
其
地
ノ
人
民
ニ
其
米
ヲ
与
ヘ
、
再
ヒ
先
軍
ト
合
シ
又
備
ヲ
立
ツ
、
（
マ
マ
）
間
見
原
ニ
至
ラ
ン
ト
三
田
井
ヲ
発
ス
ル
ヤ
否
ヤ
、
官
兵
第
二
中
隊
後
ロ
ヨ
リ
尾
撃
ス
、
薩
兵
竹
迫
村
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ニ
止
テ
戦
フ
事
二
時
間
斗
リ
、
日
暮
ニ
及
テ
官
兵
位
地
撰
定
シ
、
十
丁
程
引
揚
ケ
防
禦
線
ヲ
定
テ
之
ヲ
守
ル
、
薩
兵
ハ
僅
ニ
五
名
ヲ
以
テ
螺
奏
シ
大
兵
尾
撃
ノ
マ
ニ
ヲ
ナ
シ
、
本
隊
ハ
馬
見
村
ニ
趨
シ
リ
、
之
ヨ
リ
薩
兵
諸
道
ノ
電
線
ヲ
断
ス
、
故
ニ
官
軍
遠
隔
ノ
地
エ
急
告
ナ
ス
コ
ト
能
ハ
ス
、
馬
見
村
ニ
ハ
官
軍
ノ
糧
食
被
服
課
等
ア
リ
、
守
兵
ナ
ク
、
只
諸
課
ノ
官
吏
ニ
巡
査
二
三
十
名
ヲ
以
テ
町
内
警
備
ヲ
ナ
ス
ノ
ミ
、
警
部
ハ
薩
兵
ノ
来
ル
ヲ
聞
テ
拒
ン
ト
ス
ル
ニ
、
官
勢
ナ
ク
シ
テ
備
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
糧
食
被
服
等
ノ
人
夫
数
千
人
ヲ
集
メ
、
銘
々
炬
火
ヲ
持
タ
セ
、
馬
見
村
原
ノ
後
方
ナ
リ
、
鏡
山
峯
々
連
畧
シ
大（
マ
マ
）
棟
所
ノ
形
ヲ
、
薩
兵
鏡
山
ヲ
去
ル
コ
ト
二
里
ニ
シ
テ
、
山
上
ヨ
リ
篝
ヲ
望
見
シ
テ
我
ガ
兵
ノ
来
ル
ヲ
待
ツ
ト
言
フ
、
直
々
之
ニ
応
セ
ン
ト
男
坂
ヘ
屡
々
篝
ヲ
焚
キ
置
キ
、
而
シ
テ
竊
ニ
左
ニ
折
レ
テ
、
七
ツ
山
（
４０
）
、
人
吉
ヲ
経
テ
大
隅
ノ
地
ヲ
指
シ
テ
走
ル
、
扨
テ
我
カ
大
隊
〔
第
二
、
第
三
中
隊
ナ
リ
〕、
十
八
日
夜
、
第
九
聯
隊
細
見
邑
ヲ
発
シ
、
行
軍
二
里
余
ニ
シ
テ
大
川
ア
リ
、
水
張
ノ
橋
落
チ
、
大
兵
手
連
ネ
流
ヲ
亂
シ
テ
之
ヲ
渡
ル
、
水
肩
ニ
及
フ
、
越
テ
大
野
村
ニ
至
ル
時
ニ
、
仝
夜
三
時
頃
ニ
至
リ
、
暫
時
休
憩
為
シ
居
ル
所
、
遥
ニ
隔
テ
ヽ
頗
ル
砲
声
聞
ヘ
十
九
日
午
前
八
時
大
埜
村
ヲ
発
シ
、
濱
子
村
ニ
至
ル
、
此
ニ
於
テ
午
食
シ
、
一
里
程
進
ミ
山
下
二
軒
屋
ニ
至
リ
止（
マ
マ
）
陳
ス
廿
日
午
前
六
時
仝
所
ノ
山
上
登
リ
、
大
哨
ヲ
設
置
ス
、
午
前
四
時
頃
山
ヲ
降
リ
、
之
ヨ
リ
堀
川
村
〔
五
十
丁
一
里
ニ
シ
テ
四
里
〕
至
ラ
ン
ト
進
行
ス
ル
、
道
路
ハ
人
家
ナ
ク
甚
ダ
難
所
ニ
テ
、
路
上
壁
之
如
ク
、
険
山
連
然
ト
シ
テ
、
路
下
ハ
最
モ
険
阻
之
谷
川
ニ
テ
、
道
幅
ニ
一
尺
斗
リ
ニ
テ
二
人
同
進
為
事
能
ハ
ス
、
此
日
午
前
六
時
頃
、
遊
撃
隊
進
軍
セ
シ
所
、
堀
川
村
ヲ
距
ル
事
一
里
余
ニ
シ
テ
残
賊
道
ヲ
塞
キ
居
タ
ル
、
遊
撃
隊
之
ヲ
破
ラ
ン
ト
戦
モ
、
斯
ク
難
所
ナ
ル
ガ
故
大
兵
進
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
、
勝
敗
ナ
ク
日
暮
ニ
及
テ
敢
テ
戦
ヒ
挑
ト
マ
ス
、
九
時
頃
我
大
隊
〔
第
二
、
第
三
中
隊
ナ
リ
〕
進
テ
戦
ヒ
至
ル
、
遊
撃
隊
ノ
進
マ
ザ
ル
ヲ
見
テ
、
我
隊
夜
中
堀
川
ニ
達
セ
ン
ト
、
賊
兵
橋
ヲ
落
チ
残
ニ
闇
夜
ナ
ル
ヲ
以
テ
仝
所
ニ
止（
マ
マ
）
陳
ス
、
又
此
所
テ
（
マ
マ
）
テ
体
ヲ
横
ノ
地
ナ
ク
、
故
ニ
木
ヲ
伐
リ
棚
ヲ
懸
ケ
、
之
ニ
依
テ
暫
時
休
憩
ス
廿
一
日
払
暁
ヲ
待
テ
進
軍
セ
シ
ニ
、
賊
兵
官
兵
ノ
俘
虜
五
六
人
ヲ
弄
殺
シ
、
何
所
共
ナ
ク
遁
逃
セ
リ
、
午
前
三
時
頃
官
兵
進
テ
堀
川
ニ
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至
ル
、
各
舎
営
ス
、
之
ヨ
リ
廿
二
日
午
前
十
時
頃
堀
川
ヲ
発
シ
、
猪
川
峠
ヲ
越
ヘ
、
午
后
六
時
猪
川
村
ニ
至
ル
、
各
舎
営
ス
廿
三
日
午
前
八
時
猪
川
ヲ
発
シ
、
三
里
ノ
峠
ヲ
越
テ
、
午
後
四
時
頃
諸
白
村
ニ
至
ル
、
各（
マ
マ
）
余
営
ス
、
之
ヨ
リ
先
（
マ
マ
）
細
村
ヲ
発
シ
テ
ヨ
リ
甚
ダ
難
道
ニ
テ
、
糧
食
運
送
後
レ
衆
人
飢
ヘ
、
其
地
ノ
米
ヲ
買
ヒ
上
ン
ト
村
落
〔
戸
数
二
十
戸
〕
集
メ
タ
ル
ニ
、
五
升
ニ
足
ラ
ヌ
粟
ヲ
買
ニ
、
俄
ニ
搗
ヒ
テ
既
ニ
食
セ
ン
ト
折
柄
、
宮
水
村
ノ
方
ヨ
リ
糧
食
課
分
配
所
出
張
ノ
報
知
来
ル
、
之
ヲ
幸
ト
シ
テ
、
直
ニ
人
夫
ヲ
雇
ヒ
運
搬
シ
テ
之
ヲ
食
ス
廿
四
日
（
ａ
）
午
前
七
時（
マ
マ
）
諸
ヲ
出
軍
シ
、
田
原
石
峠
ヲ
越
テ
岩
戸
村
ニ
至
ル
、
午
食
ス
、
扨
テ
去
ル
十
八
日
夜
細
見
村
ヲ
発
シ
テ
ヨ
リ
之
迄
、
難
道
他
ニ
比
較
ス
所
ナ
シ
（
４１
）
、
正
午
ヨ
リ
降
雨
、
午
後
四
時
頃
岩
戸
村
ヲ
発
シ
、
仝
五
時
三
田
井
ヲ
発
シ
、
押
方
村
ヨ
リ
田
原
鏡
山
等
ヲ
越
テ
、
仝
夜
三
時
馬
見
原
町
ニ
至
リ
、
各
舎
ニ
入
ル
廿
五
日
午
前
十
時
馬
見
原
ヲ
発
シ
、
午
後
三
時
坂
本
ノ
内
真
木
村
ニ
至
リ
各
舎
ニ
入
ル
、
仝
夜
大
風
雨
并
ニ
暴
風
烈
シ
ク
、
畑
之
作
木
等
吹
倒
ス
コ
ト
、
恰
モ
柳
カ
出
水
ニ
押
サ
ル
ヽ
ガ
如
シ
、
且
降
水
甚
タ
シ
ク
シ
テ
、
諸
川
漲
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
逗
留
ス
、
十
八
日
夜
細
見
村
ヲ
発
シ
テ
ヨ
リ
、
衣
服
汗
始
メ
テ
乾
ク
廿
七
日
午
前
七
時
真
木
村
ヲ
発
シ
、
二
里
ノ
峠
ヲ
越
テ
、
仝
十
時
感
若
村
ヲ
内
芋
之
八
重
村
ニ
至
リ
午
食
ス
、
仝
十
時
半
、
野
八
重
村
ヲ
発
シ
、
栗
木
峠
ヲ
越
テ
、
胡
麻
山
村
ニ
至
ラ
ン
ト
ス
ル
所
、
俄
ニ
変
報
ア
リ
、
却
行
軍
シ
テ
午
後
六
時
頃
浦
木
村
ニ
至
リ
、
各
舎
ニ
営
ス
（
４２
）
廿
八
日
（
ｂ
）
午
前
七
時
浦
木
ヲ
発
シ
、
胡
麻
山
村
ヲ
経
テ
大
柴
村
ヲ
過
キ
、
正
午
仝
所
ノ
八
重
村
ニ
至
ル
、
午
食
ス
、
午
後
一
時
仝
所
ヲ
発
シ
、
桑
弓
野
村
ヲ
経
テ
山
崎
村
ニ
進
軍
ス
ル
所
、
桑
弓
野
ニ
至
リ
、
山
中
ニ
残
賊
ア
ル
ヲ
知
リ
、
茲
ニ
止
テ
警
備
ヲ
為
シ
、
仝
夜
三
時
頃
急
報
ア
リ
、
直
ニ
桑
弓
野
ヲ
発
シ
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廿
九
日
黎
明
山
嵜
村
ニ
至
リ
、
各
舎
ニ
入
ル
〔
此
日
大
嶌
少
佐
ヨ
リ
実
円
ヲ
賜
フ
〕
三
十
日
午
後
三
時
山
竒
ヲ
発
シ
、
峠
ヲ
越
ヘ
テ
、
午
后
六
時
頃
平
谷
村
ニ
至
ル
、
各
舎
営
ス
卅
一
日
午
後
四
時
三
十
分
、
平
谷
ヲ
発
シ
、
仝
八
時
江
見
村
ニ
至
リ
休
息
ス
、
午
後
二
時
江
（
マ
マ
）
白
ヲ
シ
、
之
ヨ
リ
肥
後
地
ニ
入
ル
、
仝
七
時
木
野
上
ヲ
発
シ
、
仝
九
時
頃
舎
ニ
至
リ
暫
時
休
業
散
歩
シ
、
仝
十
時
舎
ヲ
発
シ
、
午
后
一
時
大
畑
村
ニ
至
リ
午
食
ヲ
行
ヒ
、
之
ヨ
リ
大
隅
ノ
地
ニ
入
ル
（
４３
）
、
茲
ノ
地
ノ
士
族
官
軍
ニ
役
シ
探
偵
ヲ
為
ス
者
ニ
、
薩
兵
ノ
様
子
ヲ
問
ハ
、
官
兵
第
二
大
隊
、
去
ル
卅
日
（
４４
）
横
川
駅
（
４５
）
ニ
至
リ
、
地
形
擇
シ
、
道
ノ
左
右
険
山
ナ
ル
所
ニ
塁
ヲ
築
キ
、
薩
兵
ノ
鹿
児
島
ニ
落
テ
行
々
道
ヲ
拒
マ
ン
ヲ
待
テ
構
ヒ
タ
ル
所
、
薩
兵
果
シ
テ
之
ニ
至
リ
、
横
川
ヲ
進
マ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
進
ム
コ
ト
得
ス
、
時
ニ
逸（
マ
マ
）
見
重
朗
太
之
ニ
曰
ク
、
横
川
之
官
軍
何
程
ノ
事
カ
ア
ラ
ン
、
奮
戦
シ
撃
破
リ
通
テ
ト
勢
ヲ
励
マ
シ
、
横
川
ニ
至
レ
バ
、
官
軍
待
チ
構
ヒ
タ
ル
折
柄
ナ
レ
バ
、
何
カ
ハ
以
テ
適
ス
可
キ
、
忽
チ
数
百
ノ
銃
口
ヲ
揃
ヒ
、
透
間
ナ
ク
乱
射
ス
レ
バ
、
薩
兵
事
ト
モ
セ
ス
之
ニ
当
リ
、
直
ニ
暴
虎
ノ
如
ク
戦
ヒ
、
斃
ル
味
方
ヲ
踏
越
ヘ
無
二
無
三
ト
切
テ
入
リ
込
ミ
、
官
軍
モ
拒
ミ
兼
テ
両
傍
引
揚
ケ
、
賊
頭
上
ヨ
リ
乱
射
ス
、
薩
兵
死
傷
ヲ
厭
ハ
ス
破
テ
鹿
児
嶋
ヲ
指
シ
テ
走
ル
、
日
暮
ニ
及
テ
官
兵
敢
テ
追
撃
セ
ス
、
此
戦
賊
兵
死
傷
甚
タ
多
シ
ト
言
フ
二
日
午
前
六
時
ヨ
リ
渡
舟
場
ノ
守
衛
ヲ
ナ
ス
、
午
后
三
時
ヨ
リ
、
伍
長
兵
卒
深
野
二
名
ニ
テ
吉
松
村
ニ
テ
斥
候
、
仝
七
時
吉
田
村
ニ
帰
ル三
日
午
前
吉
田
ヲ
発
シ
、
仝
十
時
仝
六
時
粟
野
村
ニ
至
リ
シ
所
、
諸
方
之
官
軍
鹿
児
嶋
ヲ
指
シ
テ
進
軍
ス
ル
ニ
ツ
キ
、
官
兵
充
満
シ
テ
舎
ニ
入
ル
ヲ
得
ス
、
夫
ヨ
リ
五
丁
程
左
リ
ニ
折
レ
テ
永
谷
村
ニ
至
リ
、
各
舎
ニ
入
ル
四
時
、
午
前
五
時
永
谷
ヲ
発
シ
、
粟
野
ヨ
リ
間
道
ヲ
経
テ
、
仝
十
二
時
頃
金
山
村
ニ
至
リ
、
各
舎
ニ
入
ル
、
茲
ニ
金
鑿
造
ス
ル
所
、
其
鑿
造
課
ノ
委
員
二
百
人
程
ア
リ
、
一
ケ
月
ニ
正
金
二
貫
目
程
成
就
ス
ト
言
フ
五
日
午
前
（
マ
マ
）
五
日
金
山
ヲ
発
シ
、
永
野
村
ヲ
経
テ
、
之
ヨ
リ
薩
兵
地
ニ
入
ル
、
墨
木
村
ヲ
過
テ
、
前
二
時
頃
〔
時
々
雨
降
ル
〕
湯
ム
タ
村
16
ニ
至
リ
、
各
舎
ニ
入
ル
、
仝
夜
大
哨
設
ケ
六
日
午
前
七
時
ユ
ム
タ
村
ヲ
発
シ
、
后
四
時
頃
一
ノ
宮
村
ニ
至
リ
、
各
舎
営
ス
、
仝
夜
中
隊
本
隊
守
衛
ス
、
其
夜
鹿
児
嶋
城
山
之
砲
声
遥
カ
ニ
聞
ユ
七
日
午
前
五
時
一
ノ
宮
ヲ
発
シ
、
井
敷
村
ヲ
経
テ
、
午
後
三
時
頃
西
田
村
（
４６
）
ニ
至
リ
、
仝
所
ノ
山
之
防
禦
線
ヲ
守
ル
、
仝
夜
雨
降
ル
八
日
仝
所
ヲ
守
ル
、
扨
テ
賊
ノ
様
子
ヲ
尋
タ
ル
ニ
、
当
城
山
城
下
等
ヲ
新
撰
旅
団
、
遊
撃
隊
ガ
警
備
ヲ
ナ
シ
居
ル
ト
言
フ
、
薩
兵
再
ヒ
鹿
児
嶋
ニ
至
ル
ヲ
知
ラ
ズ
遊
然
ト
シ
テ
居
タ
リ
シ
ガ
、
去
ル
三
日
賊
兵
五
百
人
余
突
然
ト
シ
テ
城
下
ニ
躍
リ
入
リ
、
官
兵
周
章
狼
狽
シ
テ
拒
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
、
漸
ク
病
院
ノ
傷
者
ヲ
船
中
ニ
送
リ
、
城
山
ノ
官
兵
ハ
敗
走
ス
、
県
官
等
僅
ニ
身
ヲ
以
テ
免
ル
、
賊
城
山
岩
崎
谷
ヲ
本
営
ト
シ
テ
、
官
軍
ヨ
リ
分
捕
リ
タ
ル
器
械
糧
食
、
或
ハ
（
マ
マ
）
ハ
市
中
之
米
穀
味
噌
或
ハ
醤
油
等
ヲ
岩
崎
ニ
送
ル
、
■
■
素
ヨ
リ
府
下
ニ
米
庫
ア
リ
賊
之
ヲ
岩
崎
谷
ヘ
運
送
ス
ル
、
新
撰
旅
団
其
運
送
ヲ
妨
ケ
ン
ト
忽
チ
隊
伍
ヲ
整
ヒ
、
喇
叭
ヲ
吹
奏
シ
、
喊
声
ヲ
揚
ケ
テ
寄
セ
来
リ
、
烈
雨
之
如
ク
乱
射
ナ
セ
バ
、
賊
心
得
タ
リ
ト
接
線
ス
ル
コ
ト
二
時
程
ニ
及
ヒ
タ
リ
、
遂
ニ
賊
其
米
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
日
暮
ニ
及
テ
二
丁
程
退
キ
二
ノ
丸
ヲ
防
禦
線
ト
定
メ
之
ヲ
守
ル
、
又
諸
口
ノ
官
兵
追
々
進
テ
鹿
児
島
ニ
至
リ
、
城
ヲ
囲
ム
ニ
柵
ヲ
立
テ
〔
二
三
里
或
ハ
五
里
程
〕、
鹿
柴
〔
木
或
ハ
竹
ヲ
針
ニ
シ
テ
人
馬
ノ
歩
ミ
難
キ
ヲ
為
ス
〕
ヲ
植
ヘ
、
穴
鑿
ヲ
ホ
リ
、
連
聯
ト
シ
テ
塁
ヲ
築
キ
之
ヲ
守
ル
、
其
囲
線
五
里
ニ
過
ス
、
城
下
之
市
中
ハ
去
ル
五
月
頃
ノ
戦
ニ
焼
払
只
土
蔵
ノ
ミ
、
又
城
近
キ
所
ノ
士
族
ノ
家
屋
ハ
千
戸
余
モ
残
レ
リ
、
市
中
ハ
只
小
屋
ヲ
カ
ケ
ル
九
日
山
ヲ
下
リ
各
舎
営
ス
、
昼
間
ハ
休
憩
ス
、
午
后
六
時
ヨ
リ
本
道
ノ
塁
ヲ
守
ル
十
日
十
一
日
仝
塁
ヲ
守
ル
、
毎
夜
城
ニ
火
ヲ
放
チ
士
族
ノ
家
屋
ヲ
焼
テ
之
ヲ
篝
リ
ト
シ
、
賊
兵
城
山
ニ
在
テ
官
軍
ノ
襲
ヒ
来
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
口
々
塁
ヲ
築
キ
、
夜
間
塚
外
ニ
於
テ
大
篝
ヲ
焚
キ
之
ヲ
堅
ク
守
ル
、
官
兵
ハ
周
囲
ノ
防
禦
線
ヘ
諸
隊
銘
々
ノ
持
場
ヲ
定
メ
、
夜
ニ
入
レ
ハ
大
篝
ヲ
焚
キ
之
ヲ
守
ル
事
益
厳
重
ナ
リ
、
官
軍
ノ
砲
隊
追
々
鹿
児
嶋
ニ
至
リ
、
地
形
ヲ
撰
定
シ
砲
台
ヲ
築
キ
城
山
ヲ
目
途
ニ
発
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射
ス
レ
バ
、
弾
丸
図
ラ
ズ
賊（
マ
マ
）
陳
ノ
頭
上
ニ
破
（
マ
マ
）
烈
ス
、
其
破
（
マ
マ
）
烈
ス
ル
毎
ニ
官
兵
潔
ク
喊
声
ヲ
ア
ゲ
テ
罵
言
ス
ル
コ
ト
火
見
物
為
ス
如
ク
、
其
昼
夜
止
ム
事
ナ
ク
、
然
レ
ト
モ
巨
〔
七
八
丁
ヨ
リ
十
丁
ニ
至
ル
〕
遠
ヲ
以
テ
小
銃
敢
テ
達
セ
ス
十
二
日
十
三
日
仝
塁
ヲ
守
ル
十
四
日
休
憩
ス
十
五
日
十
六
日
仝
塁
ヲ
守
ル
十
七
日
昼
夜
休
憩
ス
、
時
ニ
警
報
ア
リ
、
賊
兵
再
ヒ
鹿
児
嶋
ニ
至
ル
途
中
将
タ
ル
モ
ノ
二
三
名
ヲ
残
シ
置
キ
、
鹿
児
島
ニ
至
レ
バ
官
軍
之
ヲ
囲
ム
ハ
必
定
ナ
リ
ト
、
時
ニ
兵
募
リ
後
方
ヨ
リ
出
テ
官
兵
ヲ
挟
ミ
撃
ン
ト
謀
リ
、
残
シ
テ
三
名
新
ニ
暴
徒
八
百
名
ヲ
集
メ
タ
レ
ト
モ
、
銃
器
ナ
キ
故
官
兵
ノ
器
械
ヲ
奪
ヒ
、
之
ヲ
以
テ
城
山
ノ
囲
ヲ
解
ン
ト
、
各
人
軍
刀
ヲ
携
持
シ
闇
夜
ニ
乗
ジ
テ
人
吉
〔
鹿
児
嶋
ヲ
ル
コ
ト
二
里
〕
ノ
砲
兵
砲
敞
本
部
ニ
襲
ヒ
来
リ
、
当
テ
分
捕
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
所
、
砲
兵
砲
敞
本
部
守
衛
兵
直
ニ
喇
叭
ヲ
奏
シ
ケ
レ
バ
、
近
隣
ニ
舎
営
ナ
シ
タ
ル
官
兵
馳
セ
来
リ
、
喇
叭
ノ
合
図
ニ
速
ニ
散
兵
ト
ナ
シ
、
前
後
左
右
ヨ
リ
囲
ミ
銃
鎗
ヲ
以
テ
之
ニ
当
リ
、
劇
戦
ス
ル
コ
ト
暫
時
ニ
シ
テ
、
暴
徒
五
百
余
名
ヲ
捕
縛
ナ
シ
タ
リ
ト
云
フ
報
告
ア
リ
十
八
日
仝
塁
ヲ
守
ル
十
九
日
休
憩
ス
廿
日
廿
一
日
仝
塁
ヲ
守
ル
、
午
后
一
時
頃
美
麗
ノ
服
ヲ
着
シ
山
笠
ヲ
載
タ
ル
賊
、
城
山
ヨ
リ
歩
ミ
来
リ
白
旗
ヲ
揮
テ
降
服
ヲ
表
シ
、
別
（
マ
マ
）
道
第
一
旅
団
高
嶋
少
将
ノ
隊
中
独
立
隊
ノ（
マ
マ
）
陳
所
ニ
来
リ
、
申
述
ル
子
細
ア
リ
又
情
願
ノ
次
第
モ
ア
レ
バ
、
是
非
本
営
ニ
我
々
（
マ
マ
）
ヲ
ヲ
仝
道
ナ
シ
賜
ハ
ン
ト
、
斯
申
ス
城
山
ニ
ア
ル
西
郷
隆
盛
ノ
部
下
ニ
テ
河
野
主
一
郎
、
山
野
田
市
朗
（
一
輔
ヵ
）
ト
申
者
ナ
リ
ト
云
テ
、
兵
士
ハ
銃
ニ
剣
ヲ
付
ケ
左
右
ヲ
囲
ミ
、
荒
円
村
ナ
ル
高
嶋
少
将
ノ
本
営
ニ
護
衛
ス
レ
バ
、
参
謀
本
部
将
校
ハ
先
ツ
来
ル
由
ヲ
糺
シ
、
其
情
願
ノ
趣
旨
ヲ
聞
テ
、
当
春
西
郷
隆
盛
政
府
ヘ
尋
問
ノ
筋
有
テ
熊
本
通
行
ノ
砌
、
鎮
台
兵
ニ
遮
ラ
レ
空
シ
ク
今
日
ニ
至
ル
迄
、
唯
闘
争
ニ
18
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「
薩
軍
城
山
防
守
線
」（
黒
龍
会
本
部
編
『
西
南
記
伝
』
中
巻
ノ
二
、
一
九
〇
九
年
所
収
）
20
遑
ナ
ク
シ
テ
深
意
ヲ
述
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
、
抑
隆
盛
ニ
於
テ
何
故
ニ
在
テ
征
討
ノ
名
ヲ
下
シ
タ
ル
ヤ
、
其
主
趣
甚
ダ
解
ケ
ス
、
若
シ
罪
ア
ラ
バ
公
然
ト
シ
テ
之
ヲ
天
下
ニ
鳴
シ
御
征
討
ア
ル
可
シ
、
故
ニ
城
山
ニ
ア
ル
者
其
討
タ
ル
所
以
ヲ
知
ラ
ズ
、
之
ヲ
知
ラ
バ
人
々
安
堵
シ
テ
自
ラ
自
処
ス
ル
所
ア
ル
可
シ
、
希
ク
ハ
右
ノ
情
実
ヲ
承
リ
城
山
ニ
帰
リ
、
隆
盛
始
メ
兵
士
ニ
至
ル
迄
篤
ト
安
心
仕
ラ
セ
ン
ト
陳
述
セ
リ
、
両
賊
ニ
飯
ヲ
与
ヘ
磯
野
警
視
結
局
ヘ
護
送
ス
（
４７
）
（
マ
マ
）
廿
三
日
〔
雨
天
〕
昼
間
休
憩
ス
、
警
視
結
（
詰
ヵ
）
所
ニ
テ
ハ
賊
ノ
口
供
ヲ
綴
リ
、
直
ニ
田
野
浦
ノ
河
村
海
軍
卿
（
４８
）
ニ
報
テ
仝
所
ニ
送
ル
廿
三
日
〔
雨
天
〕
昼
間
休
憩
ス
、
田
野
浦
ノ
参
軍
ハ
両
賊
ニ
向
ヒ
、
征
討
趣
意
ヲ
知
リ
タ
シ
ト
ハ
何
事
ゾ
ヤ
、
隆
盛
コ
ソ
ハ
能
ク
知
ラ
デ
ア
ラ
ン
、
且
又
尋
問
ノ
義
有
之
バ
申
聞
セ
ン
、
抑
モ
隆
盛
当
時
陸
軍
大
将
ニ
モ
セ
ヨ
大
兵
ヲ
率
ヒ
上
京
ナ
ス
謂
レ
ナ
キ
ハ
勿
論
、
熊
本
ニ
於
テ
官
兵
ニ
遮
ラ
レ
シ
時
、
野
心
ナ
ク
バ
兵
器
ヲ
捨
テ
軍
（
マ
マ
）
問
ニ
来
リ
其
情
実
ヲ
述
ブ
可
ニ
、
是
ヲ
敵
ト
ナ
シ
戦
フ
ノ
ミ
カ
ハ
、
紙
幣
ヲ
造
リ
或
ハ
金
穀
ヲ
奪
ヒ
、
賊
ノ
主
趣
ニ
判
然
タ
レ
バ
賊
名
ヲ
以
テ
征
討
ヲ
ナ
ス
ニ
何
條
不
思
議
ア
ラ
ン
ヤ
、
立
帰
リ
テ
申
聞
セ
ヨ
ト
事
厳
重
ニ
述
終
リ
タ
リ
、
河
村
君
ハ
再
ビ
語
ヲ
和
ゲ
山
野
田
ト
ヤ
ラ
ハ
是
迄
公
事
ナ
リ
、
立
帰
リ
昔
ヲ
思
ハ
幼
キ
ヨ
リ
西
郷
ト
ハ
兄
弟
ノ
如
ク
シ
故
別
ニ
一
ト
言
フ
事
ア
リ
、
一
子
菊
次
良
我
理
ト
共
ニ
可
愛
嶽
ノ
戦
ニ
虜
ト
ナ
リ
、
彼
カ
妻
子
モ
此
方
カ
所
ス
ル
所
ア
ル
ベ
ケ
レ
バ
、
ソ
レ
ヲ
ノ
事
ニ
心
ヲ
残
サ
ス
潔
ク
心
ヲ
決
シ
テ
今
日
午
後
五
時
ハ
諸
口
ノ
進
撃
止
ム
可
シ
、
其
間
ニ
能
ク
心
ヲ
定
メ
、
降
服
共
或
ハ
討
死
共
決
着
セ
ヨ
、
若
シ
其
期
ニ
過
去
ラ
バ
猶
モ
厳
シ
ク
撃
襲
セ
ン
ト
、
情
ヲ
含
メ
テ
説
示
ス
、
河
野
ハ
本
営
ニ
留
置
キ
、
山
野
田
一
名
ヲ
戻
シ
、
賊
軍
評
議
モ
久
ク
決
セ
ス
、
遂
ニ
死
戦
ト
決
定
シ
再
ヒ
参
軍
ニ
報
ズ
既
ニ
五
時
ヨ
リ
後
レ
タ
リ
シ
、
城
山
久
シ
ク
抜
ケ
サ
ル
ヲ
以
テ
官
軍
ノ
将
タ
ル
者
〔
総
督
有
栖
川
宮
、
陸
軍
卿
山
県
有
朋
、
陸
軍
中
将
黒
田
清
隆
、
陸
軍
将
々
等
数
十
名
ニ
テ
〕
評
議
シ
タ
ル
所
、
周
囲
ハ
其
侭
置
キ
、
二
大
隊
ヲ
以
テ
城
山
進
撃
セ
ン
、
賊
ノ
根
本
ヲ
滅
サ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
各
隊
競
フ
テ
進
マ
ン
ト
ス
、
周
囲
守
ル
ト
云
フ
隊
ナ
ク
止
事
ヲ
得
ス
、
其
侭
総
隊
ヨ
リ
強
兵
而
巳
ヲ
撰
ミ
以
テ
城
攻
ノ
兵
ト
ナ
シ
、
午
後
三
時
頃
各
舎
ニ
於
テ
酒
宴
ヲ
開
キ
、
時
ニ
隊
長
ヨ
リ
告
諭
ニ
曰
ク
、
是
迄
ノ
劇
戦
モ
皆
明
日
ノ
攻
戦
ニ
ア
リ
、
故
ニ
機
ニ
臨
ム
者
ハ
能
ク
合
（
命
ヵ
）
ヲ
（
マ
マ
）
ヲ
守
リ
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鋭
気
ヲ
励
マ
シ
、
死
力
ヲ
尽
シ
、
恐
怖
ノ
所
等
無
之
様
各
々
能
ク
注
意
ス
可
シ
、
又
明
日
ノ
劇
戦
ハ
是
迄
ト
異
ナ
リ
周
囲
ヲ
不
動
ニ
シ
テ
余
兵
ヲ
以
テ
攻
撃
ス
レ
バ
、
池
中
ノ
魚
ノ
如
キ
奮
戦
ス
ル
ハ
勿
論
、
外
囲
ヲ
防
禦
ト
守
ル
ト
雖
モ
怠
惰
ナ
キ
様
能
ク
尽
力
ス
ベ
シ
、
仝
夜
十
二
時
頃
整
列
ナ
シ
竊
ニ
城
下
ニ
至
（
マ
マ
）
リ
リ
テ
潜
伏
シ
テ
合
図
ヲ
待
ツ
、
賊
兵
進
撃
ア
ル
ヲ
知
ラ
ス
、
官
兵
周
囲
ヲ
厳
重
ニ
ナ
シ
砲
声
ノ
合
図
ヲ
待
テ
敢
テ
城
山
ニ
逼
ラ
ズ
、
是
兵
粮
攻
ノ
謀
リ
事
ナ
リ
抔
ト
云
フ
伝
ヘ
更
ニ
其
機
ヲ
知
ラ
ス
、
仝
夜
四
時
ニ
至
テ
大
砲
二
門
ヲ
以
テ
連
発
ナ
ス
ヲ
、
待
チ
構
ヒ
タ
ル
官
軍
ナ
レ
バ
直
ニ
喇
叭
ヲ
奏
シ
鯨
声
ヲ
揚
テ
四
方
ヨ
リ
突
入
ナ
セ
バ
、
賊
兵
驚
起
狼
狽
シ
少
シ
ク
官
兵
事
ト
モ
セ
ズ
銃
鎗
ヲ
以
テ
之
ニ
当
リ
、
立
所
ニ
保
塁
ヲ
抜
キ
城
山
ニ
登
レ
バ
、
岩
崎
谷
眼
下
ニ
有
テ

鉢
ノ
底
ノ
如
ク
、
之
ヲ
目
途
ニ
乱
射
ス
レ
バ
賊
ナ
ス
所
ヲ
知
ラ
ス
、
機
械
ヲ
棄
テ
降
服
ス
ル
者
ア
リ
、
別
府
新
助
ハ
三
十
余
名
ヲ
率
テ
外
囲
熊
本
鎮
台
ノ
持
場
ヘ
降
服
ナ
ス
、
将
タ
ル
モ
ノ
百
名
計
リ
僅
ニ
一
ツ
ノ
穴
塁
ニ
拠
リ
死
ヲ
以
テ
之
ヲ
守
ル
、
西
郷
隆
盛
ハ
其
穴
塁
ニ
行
カ
ン
ト
ナ
ス
途
中
狙
撃
サ
レ
テ
斃
ル
、
桐
野
利
秋
之
ヲ
見
テ
馳
セ
来
リ
敵
ノ
為
ニ
斃
レ
タ
ル
首
ヲ
刎
テ
穴
塁
ヲ
指
シ
テ
走
ル
、
勝
チ
誇
リ
タ
ル
官
兵
国
賊
ヲ
鏖
ニ
セ
ン
ト
無
二
無
三
ニ
攻
メ
寄
セ
、
塁
ノ
三
所
ヨ
リ
銃
鎗
ヲ
以
テ
突
入
ナ
セ
バ
、
賊
死
奮
ノ
勢
ナ
シ
暫
ク
戦
フ
、
暫
時
ニ
シ
テ
後
方
ヨ
リ
石
垣
ヲ
崩
セ
バ
巨
石
雨
ノ
如
ク
落
チ
来
リ
、
一
塁
囂
然
ト
シ
テ
賊
将
皆
駢
セ
斃
ル
者
ハ
十
四
名
、
時
ニ
明
治
十
（
マ
マ
）
四
年
九
月
廿
四
日
午
前
八
時
頃
ナ
リ
、
発
テ
巨
魁
ノ
死
体
ヲ
見
ル
ニ
桐
野
利
秋
、
逸
見
（
辺
見
ヵ
）
十
良
太
、
池
上
四
良
、
高
城
重
治
（
十
次
ヵ
）、
村
田
新
八
、
蒲
田
（
蒲
生
ヵ
）
彦
四
良
、
山
野
田
市
（
一
輔
ヵ
）、
小
倉
壮
九
良
、
松
田
幸
内
、
浜
田
正
八
、
西
郷
林
左
ヱ
門
、
石
塚
長
左
ヱ
門
、
岩
本
平
八
（
岩
元
平
八
郎
ヵ
）、
別
府
晋
八
（
晋
介
ヵ
）、
平
野
正
助
（
正
介
ヵ
）、
桂
久
武
等
ノ
死
体
ア
リ
シ
ガ
、
隆
盛
ノ
首
級
ヲ
得
ス
、
近
隣
ヲ
捜
索
シ
十
二
時
頃
ニ
至
テ
石
橋
ノ
下
ニ
埋
メ
ア
ル
ヲ
鑿
リ
出
シ
、
直
ニ
総
督
本
営
ニ
贈
ル
、
数
百
ノ
降
服
人
ハ
城
山
ニ
於
テ
其
人
ノ
素
ト
賊
軍
ニ
与
シ
タ
ル
情
実
ヲ
糺
シ
、
重
罪
ニ
至
ル
者
ハ
皆
首
刎
ス
、
午
後
二
時
ヨ
リ
降
雨
、
仝
夜
城
山
ニ
野
（
マ
マ
）
陳
ス
、
小
屋
湯
ヲ
混
雑
ス
廿
五
日
〔
雨
天
〕
午
后
六
時
ニ
至
リ
、
列
ヲ
整
ヒ
喇
叭
ヲ
吹
奏
シ
行
軍
シ
テ
各
所
ニ
凱
旋
ナ
シ
タ
ル
、
我
隊
ハ
大（
マ
マ
）
鳥
歩
兵
少
佐
率
ヒ
西
22
田
村
ニ
至
リ
舎
営
ス
、
仝
夜
酒
宴
ヲ
開
キ
廿
六
日
〔
晴
天
〕
仝
シ
廿
七
日
〔
晴
天
〕
廿
八
日
午
前
四
時
整
列
シ
、
鹿
児
島
港
ヨ
リ
飛
脚
船
豊
島
丸
ニ
乗
シ
テ
、
仝
十
時
頃
仝
港
ヨ
リ
出
帆
シ
、
仝
十
二
時
頃
日
向
ノ
灘
ニ
於
テ
船
少
シ
ク
破
損
ス
、
器
械
十
分
ニ
動
揺
ナ
ス
コ
ト
能
ハ
ス
シ
テ
船
遅
レ
、
時
ニ
後
ヨ
リ
熊
本
丸
来
リ
、
幸
ヒ
之
ニ
引
レ
テ
四
国
ノ
南
ヲ
過
テ
丗
日
〔
晴
天
〕
正
午
攝
津
神
戸
ニ
入
港
ス
、
直
ニ
上
陸
、
仝
所
橘
町
二
町
目
播
磨
屋
ニ
止
ル
十
月
一
日
〔
晴
天
〕
神
戸
并
ニ
兵
庫
市
中
ヲ
遊
歩
シ
、
午
后
七
時
三
十
分
神
戸
停
車
場
ヨ
リ
汽
車
ニ
テ
発
シ
大
坂
ニ
至
ル
、
暫
時
休
車
シ
仝
十
時
頃
京
都
ニ
達
シ
、
仝
所
三
条
通
天
橋
二
丁
目
大
和
屋
平
五
良
方
ニ
止
宿
ス
二
日
午
前
知
恩
院
ヨ
リ
祇
園
町
、
八
坂
神
社
、
清
水
寺
、
大
仏
、
三
十
三
間
堂
等
ヲ
拝
見
シ
、
正
后
大
和
屋
ニ
帰
ル
、
午
后
ハ
鴈
（
烏
ヵ
）
丸
通
ヨ
リ
堀
川
通
リ
、
二
条
ノ
城
、
北
野
天
神
、
之
ヨ
リ
千
本
通
リ
ヲ
経
テ
、
島
原
ヨ
リ
両
本
願
寺
、
五
条
通
、
四
条
通
迄
見
物
シ三
日
午
前
九
時
四
十
分
停
車
場
ヨ
リ
汽
車
ニ
乗
発
シ
、
仝
十
一
時
五
十
三
分
大
坂
ニ
着
シ
、
桜
橋
ヨ
リ
渡
辺
橋
、
肥
後
橋
、
城
ノ
前
ヲ
経
テ
天
王
寺
ニ
至
リ
、
之
ヨ
リ
道
頓
堀
、
日
本
橋
、
新
六
橋
通
リ
、
本
願
寺
、
高
麗
橋
、
造
幣
寮
等
ヲ
見
物
シ
、
午
後
六
時
再
ヒ
汽
車
ニ
乗
シ
テ
大
阪
ヲ
発
シ
、
仝
六
時
三
十
分
京
都
ニ
達
シ
四
日
京
都
市
中
散
歩
ス
五
日
六
日
〔
晴
天
〕
午
后
一
時
頃
三
条
通
□
（
虫
損
）
□
ヨ
リ
大
徳
寺
中
総
見
寺
ヘ
転
宿
ス
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七
日
鴨
明
神
辺
ヲ
遊
歩
ス
八
日
龍
翔
寺
ニ
於
テ
聯
隊
風
紀
衛
兵
ヲ
設
ケ
〔
行
軍
ノ
時
市
中
或
ハ
村
落
ニ
止
宿
ス
レ
バ
、
其
泊
リ
タ
ル
村
ノ
出
口
ヘ
引
点
シ
テ
、
人
ヲ
糺
ス
コ
ト
ヲ
風
紀
衛
兵
ト
云
フ
ナ
リ
〕
九
日
午
前
交
代
シ
総
見
院
ニ
帰
ル
、
仝
時
ヨ
リ
市
中
ヲ
散
歩
シ
十
日
十
一
日
十
二
日
十
三
日
散
歩
ス
十
四
日
午
前
六
時
大
徳
寺
龍
翔
院
ノ
前
ニ
整
列
シ
、
即
時
ニ
京
都
ヲ
発
シ
〔
仝
進
ス
ル
人
千
余
人
ナ
リ
〕、
大
津
ヨ
リ
近
江
ノ
湖
水
、
五
須
沖
右
ヱ
門
方
ニ
テ
午
食
ヲ
行
ヒ
、
午
后
二
時
石
部
〔
京
都
ヨ
リ
十
里
〕
ニ
至
ル
、
萬
屋
半
七
方
ニ
泊
ス
十
五
日
午
前
五
時
三
十
分
石
部
ヲ
発
シ
、
水
口
ヲ
経
テ
土
方
ニ
至
リ
、
大
里
長
兵
衛
方
ニ
テ
午
食
行
ヒ
、
午
后
三
時
三
十
分
石
部
ヲ
発
シ
水
口
ヲ
経
テ
土
方
ニ
至
リ
坂
下
ニ
至
リ
〔
石
部
ヨ
リ
二
里
十
八
丁
〕、
京
屋
権
左
衛
門
方
ニ
泊
ス
十
六
日
午
前
五
時
十
分
坂
ノ
下
ヲ
発
シ
、
関
ヲ
経
テ
亀
山
ヲ
過
キ
、
泉
橋
ヲ
渡
リ
荘
野
ニ
至
リ
、
石
見
屋
ニ
至
ル
午
食
ス
、
石
薬
師
ヲ
経
テ
午
后
三
時
廿
分
四
日
市
〔
坂
ノ
下
ヨ
リ
十
里
十
一
丁
〕
ニ
至
リ
、
相
生
楼
〔
貸
座
敷
や
〕
三
輪
格
太
朗
方
ヘ
泊
ス
十
七
日
午
（
マ
マ
）
前
三
十
分
四
日
市
（
マ
マ
）
ヲ
ヲ
発
シ
、
冨
田
ヲ
過
キ
桑
名
ニ
至
リ
、
川
口
町
橘
屋
長
五
郎
方
ニ
泊
ス
、
午
食
ス
、
仝
所
ヨ
リ
和
船
ニ
テ
七
里
ノ
海
路
ヲ
越
ヘ
、
午
後
四
時
宮
ノ
郷
戸
ニ
達
シ
〔
四
日
市
ヨ
リ
十
里
十
八
丁
〕、
伝
馬
丁
大
里
屋
〔
貸
座
敷
ナ
リ
〕
逸
朗
方
ニ
泊
ス
十
八
日
午
前
八
時
三
十
分
宮
ヲ
発
シ
、
鳴
海
ヲ
経
テ
、
有
松
ヲ
過
キ
、
地
鯉
鮒
（
池
鯉
鮒
ヵ
）
ヲ
越
ヘ
大
松
ニ
至
リ
、
藤
屋
善
兵
ヱ
方
ニ
午
食
ス
、
午
作
ヲ
過
キ
午
后
三
時
岡
部
（
岡
崎
ヵ
）〔
宮
ヨ
リ
八
里
十
六
丁
〕
ニ
至
リ
、
上
伝
馬
町
斉
藤
梅
吉
方
ニ
泊
ス
十
九
日
午
前
五
時
三
十
分
岡
崎
ヲ
発
シ
、
藤
川
ヲ
経
テ
五
油
（
御
油
ヵ
）
ニ
至
リ
昼
食
ス
、
午
後
三
時
頃
豊
橋
〔
岡
崎
ヨ
リ
六
里
十
八
丁
〕
ニ
至
リ
、
松
木
丁
大
揚
屋
中
村
兼
吉
方
ニ
泊
ス
24
廿
日
午
前
五
時
卅
分
豊
橋
ヲ
発
シ
テ
、
二
タ
川
ヲ
過
キ
、
之
ヨ
リ
左
ニ
折
レ
テ
新
如
能
海
路（「
新
如
能
海
路
」
は
「
新
所
ノ
海
路
」
の
誤
り
、「
新
所
」
は
現
在
の
静
岡
県
湖
西
市
新
所
、
浜
名
湖
西
岸
の
新
所
の
港
か
ら
浜
名
湖
を
渡
り
、
新
川
を

っ
て
浜
松
に
至
る
航
路
と
思
わ
れ
る
。
浜
松
市
立
博
物
館
長
太
田
好
治
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
六
里
半
ヲ
和
舟
ニ
テ
渡
リ
〔
越
ユ
ル
中
午
食
ス
〕、
午
後
一
時
卅
分
濱
松
ニ
達
シ
〔
豊
橋
ヨ
リ
九
里
廿
六
丁
〕、
下
傳
馬
丁
島
や
甚
兵
ヱ
方
ニ（
マ
マ
）
伯
ス
、
仝
夜
大
雨
廿
一
日
午
前
五
時
卅
（
マ
マ
）
十
分
浜
松
ヲ
発
シ
、
天
竜
川
六
百
八
十
三
間
ノ
橋
ヲ
渡
リ
、
一
里
（
マ
マ
）
ニ
ニ
近
キ
間
道
ヲ
経
テ
見
附
ニ
出
テ
袋
井
ニ
至
リ
、
山
田
家
甚
一
良
宅
ニ
テ
午
食
ス
、
午
后
一
時
三
十
分
袋
井
ヲ
発
シ
、
縣
（
掛
ヵ
）
川
〔
浜
松
ヨ
リ
八
里
十
丁
〕
ニ
至
リ
、
西
町
駿
屋
ニ
泊
ス
廿
二
日
午
前
五
時
三
十
分
懸
川
ヲ
発
シ
、
日
坂
ヲ
越
ヘ
金
谷
ヲ
過
キ
、
大
井
川
ヲ
渡
船
シ
嶋
田
ニ
至
リ
、
梅
屋
彦
兵
ヱ
方
ニ
テ
午
食
ス
、
午
后
一
時
三
十
分
島
田
ヲ
発
シ
、
藤
枝
ニ
至
リ
〔
カ
ケ
川
ヨ
リ
三
十
丁
〕
鍛
治
町
大
米
家
ニ
一
泊
ス
廿
三
日
午
前
五
時
三
十
分
藤
枝
ヲ
発
シ
、
岡
部
ヲ
経
テ
、
宇
津
野
谷
ノ
新
道
拾
一
丁
ノ
内
八
拾
間
隧
道
ア
リ
〔
中
ニ
数
燈
火
日
々
堪
ヘ
ス
〕、
丸
子
ヲ
過
キ
安
部
川
橋
百
八
十
間
渡
リ
、
仝
十
時
頃
静
岡
ニ
至
リ
、
呉
服
町
二
町
目
大
井
啓
治
郎
方
ニ
泊
ス
廿
四
日
午
前
五
時
三
十
分
静
岡
ヲ
発
シ
、
江
尻
ヲ
経
テ
興
津
ヲ
過
キ
、
倉
沢
ニ
至
リ
片
羽
美
屋
半
ヱ
門
方
ニ
午
食
ス
、
由
井（
由
比
ヵ
）
ヲ
越
テ
午
後
一
時
蒲
原
ニ
至
リ
〔
静
岡
ヨ
リ
七
里
十
丁
〕、
柵
町
志
田
六
左
ヱ
門
方
ニ
一
泊
ス
廿
五
日
午
前
五
時
三
十
分
蒲
原
ヲ
発
シ
、
新
道
ヲ
経
テ
富
士
川
ヲ
渡
リ
、
鈴
鹿
ニ
出
テ
原
宿
ニ
至
リ
、
扇
屋
新
十
良
方
ニ
テ
午
食
ス
、
沼
津
ヲ
経
テ
、
午
后
二
時
頃
三
島
ニ
至
リ
、
倭
屋
善
蔵
方
ニ
一
泊
ス
廿
六
日
午
前
五
時
三
十
分
三
島
ヲ
発
シ
、
箱
根
宿
菊
屋
方
ニ
午
食
ス
、
午
后
一
時
五
十
分
小
田
原
ニ
至
リ
、
幸
町
東
家
鶴
井
市
五
郎
方
ニ
一
泊
ス
廿
七
日
小
田
原
ヲ
発
シ
、
大
磯
ヲ
経
テ
平
塚
ニ
至
リ
午
食
ス
、
午
后
三
時
頃
藤
澤
駅
ニ
至
リ
〔
小
田
原
ヨ
リ
七
里
十
六
丁
〕、
坂
戸
町
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国
分
屋
彦
右
ヱ
門
方
ニ
一
泊
ス
廿
八
日
午
前
三
時
三
十
分
藤
澤
ヲ
発
シ
、
仝
八
時
神
奈
川
ニ
至
リ
昼
食
ス
、
仝
十
二
時
仝
所
ノ
汽
車
ニ
乗
シ
テ
、
午
后
一
時
三
十
分
東
京
新
橋
停
車
場
ニ
達
シ
、
之
ヨ
リ
隊
伍
ヲ
整
ヒ
喇
叭
ヲ
奏
シ
、
聯
隊
行
軍
ニ
テ
午
後
四
時
頃
麻
布
営
所
ニ
帰
着
シ
廿
九
日
晴
天
之
ヨ
リ
三
日
間
市
中
ヲ
散
歩
ス
十
一
月
一
日
ニ
至
リ
解
隊
ノ
命
令
ア
リ
、
依
テ
二
日
ニ
至
リ
麻
布
営
所
ヲ
発
シ
、
仝
月
七
日
郷
里
ニ
帰
宅
致
シ
、
此
時
両
親
ハ
申
ニ
及
ハ
ズ
兄
弟
親
大
ニ
喜
祝
ヲ
ナ
シ
タ
リ
矣
鹿
児
嶋
（
マ
マ
）
西
討
日
記
大
尾
〔
巻
末
に
谷
村
計
介
を
記
念
す
る
軍
人
亀
鑑
碑
建
立
（
明
治
一
六
年
五
月
五
日
建
立
）
に
関
す
る
記
述
と
『
時
事
新
報
』
明
治
一
六
年
五
月
記
事
よ
り
の
抜
粋
が
あ
る
が
、
す
べ
て
略
し
た
〕
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
西
南
戦
争
に
関
す
る
記
録
の
実
態
調
査
と
そ
の
分
析
・
活
用
に
つ
い
て
の
研
究
」（
課
題
番
号
二
一
三
二
〇
一
二
六
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
１
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
押
方
に
徳
別
當
の
字
名
が
あ
る
。
現
在
の
高
千
穂
町
中
心
部
は
か
つ
て
三
田
井
と
呼
ば
れ
た
が
、
徳
別
當
は
三
田
井
の
五
ヶ
瀬
川
を
隔
て
た
南
方
に
あ
る
鞍
掛
山
（
標
高
七
四
二
メ
ー
ト
ル
）
の
西
側
斜
面
の
集
落
、
五
ヶ
瀬
川
支
流
の
山
附
川
沿
い
に
あ
る
。
（
２
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
と
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
五
ヶ
瀬
町
の
境
に
あ
る
山
、
今
は
二
上
山
と
い
う
。
二
上
山
は
南
西
の
男
岳
と
東
北
の
女
岳
か
ら
な
り
、
山
頂
に
二
神
明
神
が
鎮
座
し
、
イ
ザ
ナ
ギ
（
伊
弉
諾
）・
イ
ザ
ナ
ミ
（
伊
弉
冉
）
両
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
後
年
神
社
は
山
麓
に
下
ろ
さ
れ
、
26
女
岳
の
神
社
は
押
方
の
小
谷
内
（
子
種
内
ま
た
は
子
種
落
と
称
す
）
に
鎮
座
し
て
二
上
神
社
と
な
り
、
男
岳
の
神
社
は
五
ヶ
瀬
町
三
ヶ
所
に
下
ろ
さ
れ
、
三
ヶ
所
神
社
と
な
っ
た
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
日
本
神
話
で
、
天
津
神
の
命
を
受
け
、
日
本
の
国
土
や
様
々
な
神
々
を
生
ん
だ
。
ア
マ
テ
ラ
ス
や
ス
サ
ノ
オ
の
親
神
。
碓
井
は
こ
の
後
、
三
田
井
（
現
在
は
高
千
穂
町
）
周
辺
の
記
紀
神
話
縁
の
神
社
等
を
記
す
。
こ
の
部
分
を
見
て
い
た
だ
い
た
矢
野
建
一
教
授
は
、
碓
井
は
現
地
で
記
紀
神
話
に
関
す
る
情
報
を
得
た
だ
け
で
な
く
、
九
州
よ
り
郷
里
に
帰
還
し
た
後
、
記
紀
神
話
に
関
す
る
書
物
を
読
ん
で
、
日
記
に
加
筆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
（
３
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
向
山
に
稗
ノ
山
の
字
名
が
あ
る
。
鞍
掛
山
の
北
斜
面
、
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
押
方
字
徳
別
當
の
東
側
。
（
４
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
向
山
に
竹
の
迫
の
字
名
が
あ
る
。
五
ヶ
瀬
川
の
高
千
穂
峡
谷
真
名
井
の
滝
の
付
近
。
（
５
）
高
千
穂
峡
谷
の
真
名
井
の
滝
付
近
に
、
お
の
こ
ろ
池
、
七
ッ
ヶ
池
な
ど
が
あ
る
。
お
の
こ
ろ
島
は
、
日
本
神
話
に
登
場
す
る
島
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
産
み
・
神
産
み
の
舞
台
と
な
る
島
。
（
６
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
向
山
に
椎
屋
谷
の
字
名
が
あ
る
。
前
出
の
稗
ノ
上
の
付
近
。
（
７
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
の
中
心
部
を
三
田
井
と
称
し
た
。
（
８
）
高
千
穂
町
内
の
高
天
原
神
社
、
く
し
ふ
る
（
触
）
神
社
。
天
孫
降
臨
の
主
役
で
あ
る
ニ
ニ
ギ
ノ
尊
ほ
か
四
神
を
祀
る
。
近
く
に
天
真
名
井
が
わ
き
出
て
い
る
。
（
９
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
岩
戸
。
天
照
大
神
を
祀
る
東
本
宮
と
西
本
宮
か
ら
な
る
天
の
岩
戸
神
社
が
あ
る
。
西
本
宮
の
裏
手
に
天
照
大
神
が
隠
れ
た
天
の
岩
戸
が
あ
る
。
（
１０
）
高
千
穂
神
社
の
こ
と
、
祭
神
は
高
千
穂
皇
神
（
日
本
神
話
の
日
向
三
代
と
称
さ
れ
る
皇
祖
神
と
そ
の
配
偶
神
の
総
称
）
と
、
十
社
大
明
神
（
神
武
天
皇
の
兄
の
三
毛
入
野
命
と
そ
の
妻
子
神
九
柱
の
総
称
）。「
記
紀
」
で
は
、
三
毛
入
野
命
は
東
征
の
際
に
常
世
国
に
渡
っ
た
が
、
当
地
の
伝
承
で
は
、
高
千
穂
に
戻
り
一
帯
を
荒
ら
し
て
い
た
鬼
神
の
鬼
八
（
キ
ハ
チ
）
を
退
治
、
当
地
に
宮
を
構
え
た
と
伝
え
る
。
（
１１
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
押
方
字
五
ヶ
村
。
（
１２
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
大
字
向
山
字
石
原
。
（
１３
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
字
古
園
。
（
１４
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
字
中
村
、
現
在
の
日
之
影
町
立
日
之
影
中
学
校
付
近
。
（
１５
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
字
大
人
、
現
在
の
日
之
影
町
立
日
之
影
中
学
校
付
近
。
（
１６
）『
征
西
戦
記
稿
』
に
は
、
六
月
二
十
五
日
の
戦
闘
に
お
い
て
、
政
府
軍
右
翼
（
近
衛
一
小
隊
と
第
一
聯
隊
第
一
大
隊
の
第
一
中
隊
・
第
二
中
隊
・
第
三
中
隊
）
は
、
大
楠
村
の
薩
摩
軍
（
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
字
大
楠
）
を
高
城
山
山
頂
と
本
道
の
両
側
か
ら
挟
み
撃
ち
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
薩
摩
軍
の
反
撃
に
遭
い
、
政
府
軍
の
被
害
は
、
死
者
は
少
尉
試
補
石
塚
胤
和
お
よ
び
下
士
官
兵
卒
七
名
の
計
八
名
、
負
傷
者
は
下
士
官
兵
卒
二
十
一
名
に
達
し
た
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と
記
さ
れ
て
い
る（『
征
西
戦
記
稿
』
中
巻
、
巻
四
十
八
「
三
田
井
口
戦
記
」
七
〜
八
頁
参
照
）。
（
１７
）
古
園
村
に
は
輜
重
部
の
分
配
所
が
あ
っ
た
の
で（『
征
西
戦
記
稿
』
付
録
所
収
の
「
第
一
第
二
旅
団
会
計
官
日
誌
抄
上
」
参
照
）、
そ
れ
を
碓
井
は
「
輜
重
部
」
と
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
（
１８
）
高
城
山
（
標
高
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）、
所
在
地
は
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
。
（
１９
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
字
大
楠
、
薩
摩
軍
は
五
ヶ
瀬
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
中
村
大
菅
（
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
七
折
）
に
堅
塁
を
築
き
、
五
ヶ
瀬
川
に
仮
橋
を
架
け
、
大
楠
に
陣
を
置
い
て
政
府
軍
に
対
抗
し
た
。
（
２０
）
宮
崎
県
日
之
影
町
大
字
七
折
字
新
町
。
（
２１
）
宮
崎
県
延
岡
市
北
方
町
槇
峰
・
同
日
平
に
は
江
戸
初
期
に
発
見
さ
れ
た
槇
峰
鉱
山
・
日
平
（
ひ
び
ら
）
鉱
山
が
あ
り
、
西
南
戦
争
当
時
は
日
平
鉱
山
を
延
岡
藩
旧
藩
主
内
藤
家
が
、
槇
峰
鉱
山
を
延
岡
藩
出
身
の
力
士
友
綱
良
助
が
経
営
し
て
い
た
。「
金
山
村
」
と
は
こ
れ
ら
の
鉱
山
の
こ
と
か
。
（
２２
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
大
山
。
（
２３
）
宮
崎
県
延
岡
市
北
方
町
早
上
字
荒
平
。
（
２４
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
字
中
尾
。
（
２５
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
田
吹
。
（
２６
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
に
追
川
が
流
れ
る
。
追
川
村
は
あ
る
い
は
追
川
村
の
流
域
の
村
か
。「
屋
方
ノ
射
村
」
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
追
川
と
大
瀬
川
の
間
に
「
矢
形
的
」
の
字
名
が
あ
り
、
こ
れ
が
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
２７
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
岩
井
川
の
追
川
上
流
に
「
山
頭
」
の
字
名
が
あ
る
。「
山
ノ
途
村
」
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
２８
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
星
山
。
（
２９
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
高
松
。
（
３０
）
不
明
、
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
分
城
の
五
ヶ
瀬
川
支
流
の
河
内
谷
と
日
の
谷
の
間
、
高
松
の
尾
根
づ
た
い
に
、
杉
の
平
、
尾
越
等
の
字
名
が
あ
る
。
三
十
一
日
の
項
に
、
糸
平
村
（
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
糸
平
）
か
ら
十
文
字
へ
、
田
吹
村
か
ら
越
途
へ
、
政
府
軍
が
反
撃
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
十
文
字
・
越
途
・
千
本
杉
が
杉
の
平
、
尾
越
等
の
字
名
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
３１
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
糸
平
。
（
３２
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
の
糸
平
と
小
原
の
間
に
「
大
平
」
の
字
名
が
あ
り
、「
ダ
ヒ
ラ
村
」
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
３３
）
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
日
之
影
町
大
字
分
城
字
小
原
。
（
３４
）
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
美
郷
町
北
郷
区
宇
納
間
、
こ
の
後
碓
井
ら
が
向
か
う
「
石
崎
ノ
台
場
」「
椎
越
ノ
台
場
」
は
、
地
方
道
宇
納
間
日
之
影
線
の
東
側
、
日
之
影
町
と
美
郷
町
の
境
界
に
あ
る
崘
出
山
（
標
高
九
四
六
メ
ー
ト
ル
）
の
東
北
側
の
尾
根
上
の
、
薩
摩
軍
の
重
要
な
台
場
で
あ
る
大
山
・
荒
平
の
台
場
に
対
す
る
地
点
と
思
わ
れ
る
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（
３５
）
渡
船
場
の
あ
る
「
ジ
ヤ
」
と
は
、
延
岡
市
北
方
町
早
上
字
城
か
。
現
在
、
こ
こ
に
城
小
学
校
と
城
大
橋
が
あ
る
。
（
３６
）
宮
崎
県
延
岡
市
岡
元
町
お
よ
び
細
見
町
。
（
３７
）
可
愛
岳
は
宮
崎
県
延
岡
市
北
川
町
長
井
に
あ
る
、
標
高
七
二
七
メ
ー
ト
ル
。
（
３８
）
宮
崎
県
延
岡
市
北
川
町
の
祝
子
川
（
ほ
う
り
か
わ
）
渓
谷
上
流
地
域
か
。
祝
子
ダ
ム
の
周
辺
に
、
下
祝
子
、
上
祝
子
、
祝
子
川
神
社
な
ど
が
あ
る
。「
ほ
う
り
む
ら
」
を
堀
川
村
（
ほ
り
か
わ
む
ら
）
と
誤
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
（
３９
）
祝
子
川
渓
谷
か
ら
西
進
し
て
大
崩
山
を
越
え
る
と
、
綱
の
瀬
川
上
流
の
延
岡
市
北
方
町
上
鹿
川
、
下
鹿
川
地
区
に
出
る
。
こ
こ
に
「
猪
の
内
」
の
字
名
が
あ
る
の
で
、「
猪
川
村
」
は
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
後
、
逃
亡
を
図
る
西
郷
軍
の
先
軍
が
猪
川
村
か
ら
新
町
に
出
て
官
軍
糧
食
課
・
病
院
を
襲
っ
た
が
反
撃
さ
れ
て
破
れ
、
こ
れ
を
知
っ
た
西
郷
軍
の
中
軍
・
後
軍
が
南
下
を
諦
め
、
山
中
を
西
進
し
て
岩
戸
村
を
経
て
三
田
井
に
逃
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
４０
）
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
諸
塚
村
七
ッ
山
。
（
４１
）
碓
井
の
所
属
す
る
第
一
旅
団
第
一
大
隊
の
第
二
・
第
三
中
隊
は
、
可
愛
岳
か
ら
祝
子
川
渓
谷
方
面
に
逃
走
し
た
西
郷
軍
を
追
跡
す
る
た
め
、
一
八
日
に
「
細
見
邑
」（
延
岡
市
細
見
町
）
を
発
し
て
北
方
の
山
中
を
行
軍
し
、
得
る
と
こ
ろ
な
く
二
四
日
に
岩
戸
村
に
着
い
た
。
既
に
二
一
日
に
西
郷
軍
は
三
田
井
に
侵
入
し
、
二
二
日
に
は
肥
後
馬
見
原
に
向
か
っ
た
。
（
４２
）
胡
麻
山
、
浦
木
な
ど
は
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
に
あ
る
地
名
。
（
４３
）
こ
の
後
、
碓
井
の
所
属
す
る
部
隊
は
西
郷
軍
を
追
っ
て
、
八
月
二
五
日
に
馬
見
原
（
熊
本
県
上
益
城
郡
山
都
町
馬
見
原
）
を
出
発
し
、
現
在
の
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
五
ヶ
瀬
町
、
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
を
経
て
、
熊
本
県
南
部
の
人
吉
地
域
に
入
り
、
さ
ら
に
宮
崎
県
え
び
の
市
、
そ
し
て
鹿
児
島
県
姶
良
郡
湧
水
町
に
入
っ
た
。
こ
の
部
分
の
細
か
い
地
名
の
注
釈
は
省
略
し
た
。
（
４４
）
原
本
で
は
、
傍
線
部
（
ａ
）
と
傍
線
部
（
ｂ
）
の
部
分
が
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
傍
線
部
（
ｂ
）→
傍
線
部
（
ａ
）
と
な
っ
て
い
た
。
碓
井
が
戦
場
で
つ
け
て
い
た
日
記
を
基
に
し
て
『
鹿
児
島
征
討
日
記
』
を
作
成
す
る
と
き
、
順
序
が
誤
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
４５
）
鹿
児
島
県
霧
島
市
横
川
。
（
４６
）
鹿
児
島
市
西
田
、
現
在
の
鹿
児
島
中
央
駅
の
北
側
。
甲
突
川
に
は
か
つ
て
石
造
の
西
田
橋
が
あ
っ
た
。
西
田
橋
は
四
つ
の
ア
ー
チ
か
ら
な
る
石
橋
で
、
藩
主
の
参
勤
交
代
の
さ
い
に
渡
る
橋
で
あ
り
、
甲
突
川
に
架
か
る
石
橋
の
中
で
最
も
立
派
な
橋
で
あ
っ
た
。
（
４７
）
河
野
・
山
野
田
が
官
軍
陣
営
を
訪
ね
た
の
は
九
月
二
十
二
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
碓
井
の
日
記
の
日
付
は
誤
っ
て
い
る
。
（
４８
）
川
村
純
義
（
か
わ
む
ら
す
み
よ
し
、
一
八
三
六
年
―
一
九
〇
四
年
）
は
、
薩
摩
藩
士
、
海
軍
軍
人
、
海
軍
大
将
従
一
位
勲
一
等
伯
爵
。
西
南
戦
争
に
あ
た
っ
て
は
、
私
学
校
党
の
火
薬
庫
襲
撃
直
後
、
鹿
児
島
に
入
り
、
県
令
・
大
山
綱
良
と
会
談
、
制
止
に
努
め
た
が
、
私
学
校
党
幹
部
に
よ
る
妨
害
も
あ
っ
て
不
首
尾
に
終
わ
り
帰
京
、
陸
軍
の
山
縣
有
朋
と
と
も
に
参
軍
と
し
て
海
軍
を
率
い
、
海
上
か
ら
の
軍
員
及
び
物
資
輸
送
、
海
上
か
ら
の
砲
撃
等
に
よ
り
戦
争
の
鎮
定
に
あ
た
っ
た
。
妻
が
西
郷
隆
盛
の
縁
戚
に
当
た
り
、
西
郷
と
親
し
か
っ
た
。
